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Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante el digno jurado esta Tesis titulada “Aplicación de 
Gestión de Inventario para mejorar la Productividad en el área de almacén 
de la empresa SEIN S.R.L., La Victoria, 2016.”, la misma que pongo a 
vuestra consideración esperando supere los requisitos de aprobación para la 
obtención del Título Profesional de INGENIERO INDUSTRIAL, la cual consta 
de: 
Capítulo uno desarrolla la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionas al tema, formulación del problema, justificaciones, hipótesis y 
objetivos del estudio; los cuales fundamentan y soportan la investigación. 
Capítulo dos se muestra la parte metodológica, donde se detalla el tipo y 
diseño de investigación, la población y muestra, se especifica las variables, 
técnicas e instrumentos, así como los métodos utilizados para el análisis de 
datos y posteriormente se menciona los aspectos éticos. 
Capítulo tres se describe la mejora a implementar y desarrolla los 
resultados procesados en el software SPSS versión 22. 
Capítulo cuatro se explican y discuten los resultados en función a los 
antecedentes descritos en la investigación, teniendo como soporte las bases 
teóricas. 
Capítulo cinco se desarrolla las conclusiones de la investigación las cuales 
deben estar relacionadas con los objetivos trazados. 
Capítulo seis se definen las recomendaciones relacionadas con las 
hipótesis, después de procesados los datos de los instrumentos empleados. 
Capítulo siete se citan las fuentes bibliográficas empleadas en la presente 
investigación según la norma ISO – 690. 
Anexos se presenta la matriz de consistencia, los instrumentos de 
recolección de datos, formatos de validación e información 
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La presente investigación titulada “Aplicación de la Gestión de Inventarios 
para mejorar la productividad en el área de almacén de empresa SEIN 
S.R.L.,- La Victoria – 2016”, tiene como objetivo general demostrar de qué 
manera la Aplicación de la Gestión de inventarios mejora la Productividad en 
el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L., en respuesta al problema 
planteado: ¿ De qué manera la gestión de inventario mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L.,- La Victoria – 2016. 
Teniendo como punto de partida el análisis de los principales problemas que 
presenta la empresa SEIN SRL, mediante el presente proyecto de 
investigación se hará la propuesta de aplicar un sistema de Gestión de 
Inventarios, debido a que en la actualidad se necesita minimizar la pérdida de 
ventas por un mal manejo del inventario de la empresa. 
 
La metodología utilizada es cuantitativa y aplicada, se empleó un Diseño de 
Investigación Cuasi Experimental. La población al igual que la muestra está 
constituida por 12 meses de estudio, donde se analizaron los pedidos enviados al 
área de almacén para su preparación y despacho. Para validar los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos ingenieros de la escuela de Ing. Industrial  
Se aplicó la técnica de observación experimental, se utilizó hojas de registro 
como instrumento para recolección de datos, como también archivos y la 
base de datos de la empresa materia de estudio. Se utilizó el software SPSS 
versión 22 para procesar y analizar los datos recolectados, los cuales 
reportan valores normales y se concluye que las hipótesis alternas son 
verdaderas, con las que se procede a discutir en función de los resultados, 
los cuales nos indican un incremento en la variable productividad de 24.08% 
y en las dimensiones eficiencia y eficacia una media de 12,5 y 26,86% 
respectivamente, antecedentes y sostenido siempre con la teoría; finalmente 
se describe las recomendaciones a tener en cuenta y la bibliografía utilizada 
en el desarrollo de la investigación. 





The present investigation entitled "Implementation of the Inventory 
Management to improve productivity in the warehouse area of company SEIN 
S.R.L.,- The Victory - 2016", has as general objective to demonstrate how the 
implementation of the Inventory Management improves productivity in the 
warehouse area of the company SEIN S.R.L., in response to the problem: 
how does the inventory management improves productivity in the warehouse 
area of the company SEIN S.R.L.,- The Victory – 2016 
Starting from the analysis of the situation of the company, this research project 
will analyze and propose an inventory management system, as it is currently 
the most relevant issue that generates sales losses in the company. 
 
The methodology used is quantitative nature and its purpose is applied, the 
research design is quasi-experimental. The population as well as the sample 
was composed of 12 months of study, which analyzed the orders shipped to 
the warehouse area for their preparation and dispatch. In the validation of the 
instruments used the trial of expert engineers of the School of Industrial 
Engineer 
Experimental observation, field and documentary analysis techniques were 
applied, the instruments used being the Record Sheet, Files and database of 
the company subject of study. The collected data were processed and 
analyzed using the SPSS software version 22 that report normal values and it 
is concluded that the alternative hypotheses are true, with which we proceed 
to discuss based on the results, which indicate an increase in the variable 
Productivity of 24.08% and in the dimensions efficiency and effectiveness an 
average of 12.5 and 26.86% respectively, antecedents and always sustained 
with theory; Finally describes the recommendations to be taken into account 
and the bibliography used in the development of the research. 


































1.1 Realidad Problemática. 
Hasta principios del siglo pasado, los inventarios, se basaban en registros 
de entradas y salidas, esto con el fin de informar sobre perdidas por una 
mala gestión, su análisis se realizaba con criterio netamente contable. 
Durante la primera mundial (1914 a 1918) la industria europea tuvo una 
baja en su producción lo cual causo una acelerada expansión de la 
industria norteamericana. Años después de concluida la primera guerra 
mundial se logra la industria europea empieza a recuperarse, causando 
una baja en la demanda de productos norteamericanos, esto origino un 
exceso de productos difíciles de comercializar, creándose nuevos métodos 
para Administrar de una mejor forma los Inventarios así es como además 
nace las Finanzas, y algunas herramientas como la computación, la cual  
tuvo aplicación inicial con fines militar, llegando con el transcurso del 
tiempo a aplicarse en todo tipo empresas. 
Si hablamos de una eficiente gestión de inventarios no podemos dejar de 
mencionar a Walmart.  Ingresar a una tienda Walmart, te permite conocer 
un gran triunfo en la historia de la logística. Según Supply Chain Digest, 
Walmart tiene una reserva de artículos fabricados en más de 70 países. 
Este gigante minorista gestiona un inventario de aproximadamente $32 
billones, en 27 países alrededor del mundo. Según el Índice de Desempeño 
Logístico (LPI por sus siglas en inglés) creado por el banco mundial, en su 
boletín informativo de marzo 2014 señala que ningún país latinoamericano 
supera el puesto 40 del ranking mundial siendo el mejor ubicado Chile. 
Según el reporte Benchmarking 2014, basado en el estudio de la logística 
en el Perú, un 30% de las empresas presentaron un nivel alto de 
automatización y eficacia en su cadena logística, el cual muestra un 
incremento de tres puntos con respecto al año anterior. Según la revista 
Logística y Transporte, las 10 empresas peruanas con mejor sistema de 
cadena de suministro y rotación de inventario son Backus, Saga Falabella, 





En la presente investigación analizaremos el caso de la empresa SEIN 
S.RL., dedicada a la importación, distribución y comercialización de 
productos eléctricos, la cual tiene como objetivo lograr ser competitiva en el 
mercado, por lo que necesita desarrollar procesos adecuados que permitan 
una óptima atención a los requerimientos de los clientes, de esta manera 
poder estar por encima de la competencia. 
“SEIN SRL” una empresa con más de 36 años en el mercado ofreciendo 
soluciones y productos eléctricos como: luminarias, interruptores, 
contactores y cables eléctricos, que tiene como Misión “Brindar las mejores 
soluciones en electricidad a sus clientes manteniendo los valores de 
calidad y buen servicio”. La Visión de SEIN es “Ser reconocidos en el 
mercado nacional como una empresa comercializadora y distribuidora de 
gran variedad de productos eléctricos de calidad”. El crecimiento 
experimentado por la empresa en los últimos años ha puesto de manifiesto 
algunos problemas que no permiten lograr una óptima calidad en la 
atención de nuestros clientes, esto se debe a que los procesos de control 
de inventario no son los adecuados causando retrasos en preparación y 
atención de los pedidos lo cual crea molestias en nuestros clientes. 
No es posible cumplir la Misión de la empresa como es brindar las mejores 
soluciones de electricidad debido a los problemas que se pueden identificar 
en la empresa como son el retraso en la preparación y atención de las 
órdenes de compra, la ruptura de stock por un mal manejo de los 
inventarios, la falta de espacio físico en los almacenes impacta 
directamente en la calidad del servicio que brinda la empresa, causando 





El área que tomaremos como objeto del presente estudio será el Almacén general Haremos un análisis e identificaremos las 
causas y razones de los problemas encontrados en el área mediante la elaboración de un diagrama de Ishikawa el cual 
mostramos a continuación. 
DIAGRAMA Nro. 1:  ISHIKAWA DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTOS. 
 




Se elaboró el diagrama de Ishikawa mediante el método de las 6Ms, en las 
cuales de identifican los principales problemas del área de estudio, lo que 
ayudara en decidir la mejor decisión para poder solucionarlos. 
Realizamos un diagrama de Pareto para poder cuantificar los problemas 
detectados. 
Tabla 1: Diagrama de Pareto 
TABLA DE ASIGNACIÓN DE PROBLEMAS 
Problemas Puntuación Acumulado % Total 
% 
Acumulado 
Ruptura de stock 20 
20 14.3 14.3 
Espacio reducido 18 
38 12.9 27.1 
Mercadería Obsoleta 18 
56 12.9 40.0 
Pedidos mal elaborados 17 
73 12.1 52.1 
Incumplimiento en plazo de 
entrega 
17 
90 12.1 64.3 
Software deficiente 16 
106 11.4 75.7 
Falta orden y limpieza 10 
116 7.1 82.9 
políticas informales 7 
123 5.0 87.9 
Pocas unidades de reparto 5 
128 3.6 91.4 
Seguimiento de oc inadecuada 3 
131 2.1 93.6 
Equipo de cómputo deteriorado 3 
134 2.1 95.7 
control deficiente de existencias 2 
136 1.4 97.1 
Personal no calificado 2 
138 1.4 98.6 
Rotación de personal 1 
139 0.7 99.3 
Falta capacitación 1 
140 0.7 100.0 
Total 140   100.0   






Grafico Nro. 2  Pareto. 
 
 Elaboración propia 
En el diagrama de Pareto realizado se observa que los seis primeros hallazgos; 
Ruptura de stock, Espacio reducido, Mercadería obsoleta, Pedidos mal 
elaborados, Incumplimiento en plazo de entrega y software deficiente, son los 
más importantes, los cuales representan el 75.7% de la problemática del área. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales. 
GRANDA, G. “Diseño de un sistema de control basado en el Método 
ABC de gestión de inventarios, a través de indicadores de 
medición, aplicado a un estudio fotográfico en la ciudad de 
Machala”. Tesis (Ingeniero industrial). México, Universidad – 
Escuela Superior Politécnica Del Litoral, 2013, 204 pp. 
El objetivo del presente trabajo de graduación, es establecer un sistema 
de control basado en el metodo ABC, para lograr reducir costos y 
aumentar la productividad en las operaciones en el area de almacen  del 






















principales conceptos, emplea la metodología ABC para poder clasificar 
las existencias en el almacen de un estudio fotográfico; tambien se 
detalla las politicas y modelos que se implementaran con el fin de poder 
guiar a los operarios, para que puedan aplicar las medidas de control e 
indicadores que permitan tomar las mejores decisiones de solucion. Se 
describe informacion y datos sobre la empresa materia de la presente 
tesis. La investigacion se desarrolla en base al control y administracion 
de inventarios mediante la aplicación del metodo ABC. Las conclusiones 
mas relevantes en la presente investigacion es que el sistema de control 
permite un ordenamiento del area y por ser de tipo aplicada se 
comprueba que los resultados obtenidos responden a que las 
mediciones realizadas  dan un mejor ordenamiento y al mismo tiempo un 
control adecuado de la informacio, con un resumen de los indicadores de 
medición utilizados. 
Es relevante la tesis por su aporte en la administración del inventario 
utilizando la metodología ABC, la cual nos permite clasificar las 
existencias en el almacen; además de las políticas y modelos que sirven 
de guia a los operarios en la aplicación  de las medidas de control que 
pueden ser utilizadas en la medición de los indicadores y posterior toma 
de decisiones en la solucion de problemas. 
 
REYES, F. ROMERO, L. “Diseño de un modelo de gestión de 
inventario para una empresa fabricante de mobiliario para uso de 
hogar y oficina”. Trabajo especial de grado (Ingeniero Industrial), 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas - Venezuela, 2011. 79 
pp. 
El Objetivo General es Diseñar un modelo de gestión de inventario para 
una empresa fabricante de mobiliario para uso en el hogar y oficina. El 
tipo de investigación es cuantitativa siendo su diseño experimental la 
población de la muestra es una empresa fabricante de mobiliario para 
uso de hogar y oficina. Las conclusiones de la presente investigación 
son: El presente estudio tuvo como finalidad proponer alternativas 
dirigidas a mejorar la gestión de inventarios de los procesos de 
23 
 
aprovisionamiento, procura y planificación de producción de una 
empresa perteneciente al mercado de muebles para hogar y oficina, a 
partir del levantamiento y documentación de los procesos, diagnóstico 
de la situación actual y de la identificación de cada uno de los factores 
que afectan el desempeño de dicha gestión, para la solución a la 
problemática planteada. Resulta imposible, debió a las limitaciones de 
recursos que posee la empresa, y a el tiempo definido para el desarrollo 
del presente trabajo, lograr abarcar y dar solución a todos los problemas 
y deficiencias que se identificaron durante la investigación, es por ello 
que las propuestas de mejora establecidas solo se enfocan en mejorar 
los procesos y factores críticos que afectan y generan mayor impacto 
sobre la gestión de inventarios. 
Este estudio permite realizar un diagnóstico actual de cómo se 
desempeñan las distintas actividades asociadas a los procesos de 
producción, aprovisionamiento y planificación (planificación de 
inventarios, compras, recepción, almacenaje y despacho de mercancía) 
en la empresa, logrando identificar fallas en los procedimientos que 
conlleven posteriormente a seleccionar métodos y herramientas, para 
proponer soluciones adecuadas para los problemas encontrados, como 
lo es redefinir los procesos a fin de mejorar las actividades y tareas 
propias de dichas áreas. 
 
VASQUEZ, J. “Rediseño de planta para aumentar la Eficiencia y 
Productividad de la planta de inyección de plástico, Industrias 
Súper Cali S.A”. Pasantía institucional (Ingeniero Industrial), 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Colombia, 2015, 83 pp.  
Su objetivo que Propone es rediseñar la planta para producción de 
productos plásticos que permita el incremento de la eficiencia y la 
flexibilidad en los procesos. El tipo de investigación es cuantitativa, 
siendo su diseño experimental. Con una buena distribución de planta 
puede lograr minimizar los desperdicios de materia prima, además de 
mejorar lo tiempos en recorridos por distancias innecesarias entre los 
distintos puntos de abastecimiento y producción, lo cual es importante 
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para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes. En la 
presente tesis se hizo un rediseño de planta, debido a que la empresa 
presentaba problemas de distribución de espacios. Esta problemática 
incrementa los tiempos muertos y también dificulta el acceso, 
localización e identificación de los insumos y materiales, lo que crea 
Retrasos. Mediante la investigación de logro identificar y analizar los 
principales problemas que presenta la empresa, mediante un análisis 
foda. Los operarios incrementaron du productividad, gracias al 
incremento de conocimientos que benefician en el desempeño laboral, 
esto tuvo una repercusión positiva en la satisfacción al cliente, porque 
mejoraron la atención de sus pedidos. 
 
ECHEVERRI, D. “Diseño de un plan para incrementar la 
productividad y estandarizar las operaciones del área de 
alistamiento de Cadena S.A., teniendo en cuenta herramientas de 
ingeniería industrial y herramientas del sistema SRD de la 
Compañía”. Trabajo de grado (Ingeniero Industrial), Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, 2014, 183 pp. 
El Objetivo general es el Rediseño de los procesos de alistamiento en la 
planta Bogotá de la empresa Cadena SA, para lograr un incremento en 
la productividad, empleando las herramientas que nos proporciona la 
ingeniería industrial y del sistema SRS con el que cuenta la empresa. El 
tipo de investigación es cuantitativa siendo su diseño experimental. Se 
pudo identificar que el área no cuenta con procesos, se encontró que 
80% de los reclamos es por retrasos en el despacho de los pedidos, 
además de presentar errores en el envió de cantidades equivocadas, 
que puede presentar material faltante como sobrantes, lo cual genera 
pérdidas para la empresa. Se pudo identificar los implementos que se 
necesitaban en el área a la vez que se estableció los estándares 
necesarios para su mantención. La implementación de metodología 5S y 
la creación de herramientas que permitan al personal que labora en el 
área un mejor desempeño en sus labores y actividades que realiza, 
logrando personal mucho más motivado dentro del área de trabajo. 
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La presente investigación, permitirá a la empresa ser más competitiva 
dentro del mercado, mediante la utilización de las herramientas que nos 
proporciona la ingeniera industrial para poder lograr un incremente el la 
productividad, tratando de reducir los reclamos por la mala atención de 
los pedidos a nuestros clientes. 
 
PÁEZ, A. “Propuestas de un plan de mejora para el almacén de 
materia prima de la empresa STANHOME PANAMERICANA con la 
finalidad de aumentar la confiabilidad de la información del 
inventario”. Tesis (Ingeniero Industrial), Universidad José Antonio 
Páez, Carabobo – Venezuela, 2015, 119 pp. 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar los procesos que se 
emplean en los almacenes de materia prima en la empresa Stan Home, 
desde el ingreso o recepción de productos hasta su respectivo atención 
o despacho, ya se al área de producción dentro de la empresa como la 
venta a terceros, aplicando el control y una adecuada gestión de 
inventarios, que permitan identificar las fallas que se generan. Para el 
presente trabajo se utilizó la investigación de campo, con estrategias del 
tipo descriptiva. Se utilizaron estudios previos, con la finalidad de lograr 
incrementar el nivel de confiabilidad del inventario y que este sea mayor 
al logrado en los últimos dos años. 
La tesis aporta a la investigación ya que hace una evaluación minuciosa 
de los procesos que se manejaban en el almacén de materia prima 
desde los ingresos hasta los despachos de materiales, ya sea al área de 
producción como la venta a terceros, aplicando el control y gestión del 






1.2.2 Antecedentes Nacionales. 
 
CERON, A. “Propuesta de mejora en la gestión de inventarios para 
el almacén de insumos de una empresa de consumo masivo”. Tesis 
(Ingeniero Industrial), UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 
APLICADAS, Lima – Perú, 2014, 90 pp.  
 
El realizar la planificación de las compras sin ningún método o sistema y 
en base al criterio del jefe de logística, si bien es un método rápido para 
la ejecución de esta actividad, trae consigo la probabilidad de error. Por 
ello, la necesidad de implementar una propuesta de mejora en la gestión 
de inventarios. Contar con procedimientos, diagramas de flujo de 
subprocesos y una metodología para el adecuado pedido de insumos 
permite al personal involucrado en dicha actividad realizarlo de acuerdo 
a lo establecido por la empresa, además de tener el control y 
seguimiento del inventario.  La empresa al generar desperdicios, pierde 
un 31% de sus ventas anuales, además de generar sobrecostos, ya que 
la empresa debe de realizar pedidos extras y uso de mano de obra al 
volver a etiquetar. Por otro lado, el proceso de etiquetar es manual, por 
lo que se incurren en fallas de etiquetado y en pérdida de tiempo de la 
mano de obra. Es por ello que el contar con herramientas que permitan 
automatizar en cierta medida dicho proceso permitirá llevar un adecuado 
control de inventario de insumo. Se propuso un modelo de mapa de 
procesos, ya que sirve como guía al personal, poniendo como procesos 
claves a logística, operaciones y ventas, debido a que en ello se basa el 
core del negocio. Además, se estableció un diagrama SIPOC, en el cual 
se estableció los proveedores, entradas, responsabilidades y el cliente, 
tanto para la adquisición de materias primas, productos terminados 
como para la adquisición de materiales, equipos, repuestos, suministros 
y contrataciones de servicios, todo ello para un mejor control en el 
proceso de compras. 
Aporta a la presente investigación la mejora en la gestión de los 
inventarios, con un mejor manejo de la información de las existencias. 
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GAMBOA, J. “Modelo de gestión de inventario probabilístico de 
revisión periódica para reducir los costos del inventario de la 
curtimbre ecológica del norte E.I.R.L.”, Tesis (Ingeniero Industrial), 
Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú, 2015, 95 pp.  
La presente tesis buscó aplicar un modelo de gestión de inventarios 
probabilísticos de revisión periódica para reducir los costos del inventario 
de la empresa Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L. El estudio se 
aplicó a los 46 tipos de insumos que utiliza la empresa en estudio para la 
elaboración del cuero, la muestra utilizada fue censal dado el tamaño de 
la población, realizándose un estudio pre experimental, para ello se hizo 
un análisis de la gestión actual de la empresa, luego de ello se procedió 
a calcular la demanda proyectada en base a los datos históricos de la 
empresa, para que posteriormente se pueda determinar los costos de 
compra, ordenar y almacenamiento incurridos en ese periodo 
procediendo luego a extrapolarlos a la demanda proyectada para el 
periodo de estudio de agosto 2015 a julio del 2016, luego de ello se 
aplicó el modelo propuesto de inventario de revisión periódica (P) y se 
recalculó los costos de inventario; teniendo como resultados una 
reducción en los costos del 7%, al determinar la normalidad de la 
muestra se obtuvo que los datos no eran normales, por lo que se aplicó 
la prueba de Wilcoxon con la cual se obtuvo un grado de significancia 
menor que 0.05, por lo tanto se aprobó la hipótesis la cual aduce que la 
aplicación de un modelo de gestión de inventarios probabilístico de 
revisión periódica reduce significativamente los costos de inventario de 
insumos, además obteniendo la relación costo beneficio de la propuesta 
fue de s/.7.34, es decir mayor a 1 lo que indicó que la propuesta es 
beneficiosa para la empresa.  
Es importante la presente tesis, ya que permite reducir los costos de la 





RODRIGUEZ, C. “Propuesta de un sistema de mejora continua para 
la reducción de mermas en una procesadora de vegetales en el 
departamento de Lima con el objetivo de aumentar su 
productividad y competitividad”. Tesis (Ingeniero Industrial), 
Universidad de Ciencias Aplicadas, Lima - Perú, 2011, 89 pp.  
Su Objetivo General fue reducir mermas, aumentar la productividad, 
competitividad y poder reducir los costos. Su marco metodológico se 
basa en una investigación del tipo cuantitativo, siendo su diseño 
experimental la población de la muestra en la empresa procesadora de 
vegetales Country Home. Sus conclusiones son: Mediante la ampliación 
de la línea de producción se puede lograr que la calidad de la materia 
prima tenga un mejor control y sea verificada minuciosamente, ya que 
uno de los problemas era que las operarias siempre tenían que hacer 
horas extras para poder cumplir con los pedidos que demandaban los 
clientes, esto generaba cansancio y por consecuencia baja producción. 
Para esta ampliación se deberá crear otra línea de producción, lo cual 
traerá la contratación de 15 operarias y todos los materiales que incluye 
esta nueva ampliación. Para el debido control de los campos de cultivo, 
que es otros de las causas raíz, ya que la materia prima que llega de los 
campos siempre llegan con un 40% de daños mecánicos, se va contratar 
dos administradores de campo uno por cada campo, estos 
administradores servirán de nexo entre la planta y el campo, ya que 
supervisarán la calidad de la materia prima como esta se va dando y si 
existe algún tipo de forma más rápida y se podrá cumplir con el 
requerimiento del cliente. Con respecto a la información que se obtuvo 
de la planta para poder hacer el análisis y encontrar las causas raíz del 
problema, mucha información referente a la producción no estaba 
documentada en un sistema de información de la empresa, solo estaba 
en registros de papel, lo cual no es del todo confiable ya que tanto el jefe 
de planta como un encargado lo llena y la data no es muy exacta. Es por 
ello que la información que se manejó en el análisis se dio previo 
levantamiento por parte mía, ya que la planta me dio acceso a tomar los 
datos y poder sacar la producción en tiempo real.  
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La tesis se enfoca en la elaboración de una propuesta de mejora en el 
proceso productivo de esta procesadora de vegetales aplicando 
metodologías de mejora continua con el objetivo de reducir mermas, 
aumentar la productividad, competitividad y poder reducir los costos. 
 
IPARRAGUIRRE, P. “Mejora de la gestión de stocks para disminuir 
el costo de inventario en una empresa de Cajamarca”. Tesis 
(Ingeniero Industrial), Universidad Privada del Norte, Lima - Perú 
2013, 103 pp.  
El presente trabajo tuvo como objetivo general la propuesta de mejora 
de gestión de stocks. Tuvo su inicio en el diagnóstico situacional de la 
empresa y sus diversos procesos en las áreas de planeamiento y 
almacén para llegar a realizar la propuesta y reducir los costos de 
almacén. La propuesta está enmarcada en el almacén con: la 
reubicación, la reclasificación, señalización y control del inventario 
considerando la clasificación ABC y el EOQ. Al comprobar la factibilidad 
del proyecto con un VAN de S/. 1, 614,615.33, el proyecto rinde una tasa 
mayor a la exigida y por ende el proyecto es aceptable luego de haber 
comparado el ahorro que tendríamos aplicando los indicadores con la 
situación actual y lo óptimo que tendría que medir la empresa. Los 
resultados que se lograron son: Identificar las debilidades del almacén, 
Orden en el almacén, Clasificación de inventarios, Indicadores de 
gestión para inventarios. 
Es relevante la tesis para el proyecto de investigación por la mejora en la 
gestión de stocks para disminuir el costo de inventarios. 
 
CASTRO, N. “Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios y distribución de almacén en una importadora de 
juguetes aplicando el modelo scor y herramientas de pronósticos”.  
Tesis (Ingeniero Industrial), Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima - Perú, 2015. 114 pp. 
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Su Objetivo General fue Realizar un diagnóstico en su gestión de 
cadena de suministro, identificando los problemas más relevantes para 
generar las propuestas de mejora más acordes a su realidad con el 
objetivo de mejorar la rentabilidad de la empresa y que sea sostenible en 
el tiempo. El Marco Metodológico es mediante una investigación de tipo 
cuantitativo siendo su diseño experimental, la población muestra es una 
empresa importadora de juguetes. Las conclusiones del presente estudio 
son: Con la ayuda del Modelo SCOR se respondió a la hipótesis inicial, 
la cual preguntaba si la gestión logística actual era la óptima, resultando 
que no; ya que se identificaron brechas que mejorar, principalmente la 
de los procesos de planeamiento, abastecimiento y distribución. Las 
propuestas planteadas son de fácil implementación y acorde a la 
realidad operacional y financiera de la empresa, es por eso que resulta 
viable su aplicación en el corto plazo. Con el uso de pronósticos para la 
determinación de la demanda futura, se logrará disminuir las ventas 
perdidas, logrando un beneficio anual de S/. 266,232.93 debido a que el 
nivel de servicio de 83% pasara ser de 90%. Debido a la gran cantidad 
de ítems que maneja la empresa, se decidió usar la herramienta de 
curva de intercambio, lo que ayuda a determinar una política única de 
inventarios que permita reducir el capital inmovilizado, a la vez que se 
optimizara la gestión de compras, logrando un ahorro de S/. 125,010.00. 
Con la propuesta de implementación del sistema de cross docking en el 
almacén permitirá mejorar el flujo de entradas y salidas, logrando reducir 
los ciclos de recepción y despacho en 37 %, logrando ganar tiempo, que 
será usado para mejorar el manejo de la información y la medición de 
indicadores logísticos. De la evaluación económica y financiera, arrojo 
que es altamente recomendable la implementación de estas propuestas, 
reflejado en una TIRF de 418.2%; y una recuperación de la inversión de 
4 meses. 
La presente tesis tiene como finalidad resaltar la importancia de realizar 
una adecuada gestión de la cadena de suministro y la logística en las 
empresas, para poder realizar las compras requeridas por la empresa, 
una correcta toma de decisiones y hacer uso óptimo de los espacios de 
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los almacenes y controlar los niveles de inventarios de modo de poder 
reducir los costos de posesión de los mismos. La importancia de la 
cadena logística es aún mayor cuando se trata de una empresa 
comercializadora. Una correcta gestión de los inventarios es clave para 
un desempeño exitoso de toda empresa. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema. 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de Inventario. 
La gestión de inventarios dentro del almacén es el conjunto de acciones 
que, involucrando al mantenimiento, procura la salvaguarda de todo el 
catálogo de productos. Por ende, son esas actividades que se realizan 
dentro de una organización. Los stocks son las cantidades que se rotan, 
giran e ingresan a los almacenes. (Díaz, 2016, p 157, 171). 
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 
componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen 
en numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de 
una empresa, se hayan con frecuencia en lugares como almacenes, 
patios, pisos de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las 
tiendas de menudeo. Tener estos inventarios disponibles puede costar, 
al año, entre 20 y 40% de su valor. Por lo tanto, administrar 
cuidadosamente los niveles de inventario tiene un buen sentido 
económico.  (Ballou, 2004, p.326). 
La administración de inventarios se refiere a la planificación y control de 
los inventarios para mantener la cantidad adecuada para que la empresa 
alcance sus prioridades competitivas de la forma más eficiente, 
importante para lograr el pleno potencial de toda cadena de valor. Para 
esto se requiere de información sobre las demandas esperadas, las 
cantidades de inventario disponibles y en proceso de pedido, entre otros. 
(Krajewski, 2008, p 461). 
Los requerimientos del inventario de una empresa se vinculan 
directamente con la red de planta y el nivel deseado de servicios al 
cliente. En teoría, una empresa puede almacenar cada artículo vendido 
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en cada planta dedicada a dar servicio a cada cliente. Pocas son las 
empresas que pueden permitirse tal estrategia exuberante del inventario 
porque el riesgo y el costo total son considerados prohibitivos. El objetivo 
de una estrategia de inventario es alcanzar el servicio al cliente deseado 
con el mínimo compromiso del inventario. Los inventarios excesivos 
pueden compensar las deficiencias en el diseño básico de un sistema 
logístico, pero al final producirán un costo logístico total más alto que el 
normalmente necesario.  (Donald J, 2007, p.27) 
El stock o inventario es un conjunto de productos almacenados en 
espera de su posterior empleo, más o menos próximo, que permite surtir 
regularmente a quienes los consumen, sin imponerles las 
discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles retrasos 
en las entregas por parte de los proveedores. Es difícil que el mercado 
pueda ofrecer los productos que la empresa necesita en el momento 
preciso, en la cantidad y calidad adecuada al menor coste. (Ferrin, 
2007, p 47). 
 1.3.1.1 Características 
Según Davis y McKeown (1994, p. 485) los inventarios también 
pueden ser definidos como recursos utilizables que se encuentran 
almacenados en un punto determinado de tiempo. En un 
ambiente fabril, el inventario incluirá materias primas, artículos 
semi terminados (trabajo en proceso) y artículos terminados. En 
las empresas comerciales, por lo general el inventario se 
contempla como el conjunto de artículos que están disponibles 
para la venta. Sin embargo, los inventarios pueden incluir también 
activos no físicos como el dinero en efectivo, las cuentas por 
cobrar y el personal. Segun Krajewski y Ritzman (2000, p. 544) 
Uno de los grandes desafíos del control de inventarios consiste en 
mantener los niveles adecuados de inventarios para que la 
empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor eficacia, 
lo cual se hace cada vez más difícil en un entorno donde variables 
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como la globalización, la diversidad de productos y la 
incertidumbre en la demanda juegan papeles importantes. 
 1.3.1.2 Importancia 
La gestión de inventarios es importante ya que reside en el 
objetivo primordial de toda empresa como es obtener utilidades. 
La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de 
ventas, ya que éste es el motor de la empresa. 
Sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, 
ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente 
se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. 
Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. 
1.3.1.3 Dimensiones. 
1.3.1.3.1 Rotación 
Es el número de veces que un lote de productos ingresa y sale 
de almacén hasta su reposición. También se le conoce como el 
número de veces que da vuelta, que completa el ciclo desde el 
proveedor hasta el cliente y de ahí al consumidor. 
El nivel de stock es fluctuante. Su consumo depende de fuerzas 
externas. Las fuerzas externas de las cuales se estima la 
demanda no solo involucran al cliente o consumidor final, sino 
que existe una serie de factores exógenos a la voluntad del 
cliente que puede detonar o acelerar la demanda. (Díaz, 2016, p. 
175). 
En el gráfico de stock de ciclos que veremos a continuación, se 
puede apreciar la irregularidad de los mismos. No hay una 
proporcionalidad entre una semana y otra. Hay un stock que 
fluctúa irregularmente. Sin embargo, en esa fluctuación se 
evidencia una demanda. 
Los niveles de stock, como se ha venido argumentando, 
dependerán de la demanda que se genera sobre este. 
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Grafico Nro. 3: Stock de ciclo en semanas 
 
Elaboración propia. 
Calculamos la rotación del inventario realizando una división del 
monto de venta anual entre el stock promedio, albos valores 
deben estar expresados en igualdad de términos, ya sea 
monetarios o unidades. 
La esencia de generación de valor es el movimiento, sin este el 
stock es solo un pasivo para la empresa. Se debe generar 
movimiento y esto se logrará mediante la rotación la cual es la 
respuesta de este movimiento en términos completos para 
generar ingresos. 
La labor del área comercial es vender productos y la gestión de 
inventarios se encargará de suministrar los productos en 
cantidades adecuadas para que puedan ejecutar su labor de 
forma eficiente. 
Si se quiere incorporar un punto de pedido, se debe tomar en 















Tiempo de ciclo 
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a. Catálogo de proveedores por producto: ¿Con cuántos 
proveedores contamos? El área de compras es el 
encargado de elaborar el catálogo de proveedores los 
cuales deben suministrar productos con las 
especificaciones y características requeridas acordes con 
lo necesitado. Este catálogo también se le conoce como 
inventario de proveedores. 
b. Contratos: dependiendo de la relevancia que posean, 
muchos de los productos deben tener un contrato de 
aprovisionamiento con uno o dos proveedores por tipo de 
productos, lo cual lograra que la labor de la gestión sea 
mucho más sencilla. 
c. Stock de productos: los niveles de stock del proveedor 
son determinantes ya que no se puede estar comprando 
distintas cantidades a varios proveedores para poder 
completar un stock 
d. Tiempo de preparación o espera: es el tiempo que tarda 
un proveedor en atender un pedido desde que recepciona 
la orden hasta la salida del articulo o mercadería, también 
de le conoce como lead time. Si se quiere lograr un lead 
time optimo que pueda satisfacer las expectativas de los 
clientes, la empresa debe estar integra dentro de la 
cadena. 
e. Stock medio o base: debido a que los inventarios suelen 
fluctuar irregularmente, debemos ubicarnos en un 
escenario en el cual nuestro stock tenga una demanda 
sostenida y constante, para lograrlo se representa la 
demanda con una línea diagonal trazada de arriba hacia 
abajo. Esta se corresponde con el stock al mínimo y 
máximo, respectivamente para luego de establecer el stock 





Figura 1: Stock Medio 
 
Fuente: Díaz 
El stock medio no se encuentra de las definiciones 
anteriores, con este se puede obtener un promedio 
probabilísticamente más cercano a la realidad. Cuando lo 
stocks máximos y mínimos tienen una rotación sostenida 
no tendremos problemas en obtener el stock medio como 
podemos ver en el grafico anterior. 
O sea: ROTACION = VENTA ANUAL / STOCK PROMEDIO 
 
1.3.1.3.2 Cobertura. 
Es el promedio de tiempo con el que se cuenta para atender una 
demanda en congruencia con el stock que se posee. La cobertura 
pese a que proviene de una formula básica, resulta determinante 
por el impacto que posee sobre la gestión de stocks. Para medir 
la cobertura, se toma el stock de ciclo que es la mejor medida 
para poder estimar la cobertura frente a la demanda. 
 La cobertura va depender de la planificación de la demanda. Si el 
área comercial continúa vendiendo una cantidad significativa por 
semana, o inicia una campaña súper agresiva en la cual duplicará 
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la demanda, la cobertura se reducirá drásticamente. (Díaz, 2016, 
p. 180). 
COBERTURA = (1/IND.ROT) X FACTOR DE TIEMPO 
 
El inventario es rentable cuando los stocks siguen su curso, esto 
quiere decir que se trasforme y rote, volviéndose circulante para la 
empresa. Si no puede cumplir estas condiciones, no generara 
ningún tipo de rentabilidad. Por eso, es indispensable realizar na 
buena gestión de inventario en la que se logre una alta rotación y 
el circulante retorne en el menor tiempo posible. 
1.3.1.4 Indicadores 
Los indicadores son empleados en todas las áreas, en todo 
momento. Son el reloj que mide el pulso del paciente que viene a 
ser la gestión de inventario. Mediante los indicadores que suelen 
ser datos básicamente cuantitativos, nos podemos dar cuenta 
como se encuentra la realidad de la empresa con relación a algún 
aspecto que queramos conocer. 
 
Estos indicadores tienen los siguientes objetivos: 
a. Identificar prontamente la variabilidad y tomar acciones 
inmediatas: Al identificar el problema de manera rauda, la 
alerta permitirá que el equipo tome y asuma las acciones 
correctivas inmediatas. Si estos problemas o inconvenientes 
no se tratan a tiempo, suelen volverse un gran cuello de 
botella. 
b. Satisfacer las expectativas de los clientes y 
consumidores finales: El cliente es quien califica el valor del 
producto final. Por ese motivo todos los procesos y 
actividades deben ejecutarse con el objetivo de lograr en valor 
que el cliente requiere. 
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c. Mejorar el uso de recursos y generar menos 
desperdicios: No basta con utilizar correctamente los 
recursos asignados. Cada vez hay que lograr menos 
desperdicios. Si bien pueden existir costos permitidos por la 
presencia de productos caducos, rotos, golpeados o 
mermados, esa brecha debe ser reducida. 
d. Mejorar la eficiencia y eficacia: Así como tienen que haber 
eficientemente para ejecutar las actividades correctamente, 
también debe haber eficacia en los tiempos estimados. Estas 
dos variables deben estar siempre unidas, de no ser así habrá 
que reaccionas prontamente. 
Existen varios tipos de indicadores. Hay incluso, los que son 
creados para que se adapten a las necesidades de cada gestión de 
almacenes. Esto va a permitir que se tome las acciones correctivas 
de inmediato, como para reordenar las actividades que no estén 
cumpliendo los tiempos. 
Así pues, pueden emplearse los modelos preexistentes o 
adaptarse indicadores como: 
a. Indicador de cumplimiento de tiempo 
b. Indicador de calidad en la preparación de pedidos 
c. Indicador de capacidad de almacenamiento utilizado 
d. Indicador de rotación de stock 
e. Indicador de pedidos preparados a tiempo para enviar 
f. Indicadores de rendimiento de los colaboradores 
g. Indicador de rotación de inventarios 
 
1.3.1.5 Clasificación ABC 
La clasificación ABC, la cual también se le conoce como principio de 
Pareto o regla 80/20, es una de las técnicas más aplicadas 
universalmente para determinar cuáles son los ítems de mayor 
importancia dentro de una determinada gestión, como pueden ser los 
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artículos que de mayor demanda que nunca deben faltar en un almacén, 
ya sea comercial o de producción. 
Aunque el principio es bastante conocido es bueno detallar los aspectos 
del mismo, que sean de gran interés en el tema que se va a tratar. El 
principio en el que se basa la clasificación ABC se centra en el control de 
los ítems más importantes para una buena gestión de inventario.  
Clasificamos los artículos en tres niveles según su importancia: 
 Artículos Nivel A: Muy importantes. 
 Artículos Nivel B: Moderadamente importantes. 
 Artículos Nivel C: Artículos poco importantes. 
Los factores de la clasificación va depender del factor elegido, en cambio 
para problemas de organización en almacenes la prioridad será la 
frecuencia de movimiento de los artículos, para el control económico de 
los inventarios va a primar los ingresos por venta o su precio. 
 1.3.1.6 Estrategia de la 5S 
Rodríguez Cardoza (2010) señala que la estrategia de las 5S es una 
metodología sencilla que se implementa para mantener el área de 
trabajo organizado, siguiendo un orden definido y la limpieza adecuada 
de todo del área de trabajo como también de las herramientas y/o 
equipos que se utilizan con la finalidad de ofrecer al trabajador 
condiciones de trabajo adecuadas en cuanto a temas de seguridad y 
salud. (p.2). 
Se compone de 5 palabras japonesas las que se definen a continuación: 
 SEIRI “Clasificar”: Consiste en identificar todos los elementos 
necesarios de los elementos innecesarios para posteriormente 
eliminar del área de trabajo aquellos elementos que no son 
necesarios en el área de trabajo.  
 SEITON “Ordenar”: En esta etapa se procederá a ordenar los 
componentes que fueron considerados como necesarios. 
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 SEISO “Limpiar”: La implementación de esta S consiste en realizar 
la limpieza general del área de trabajo. 
 SEIKETSU “Estandarizar”: En esta etapa se debe procurar 
conservar el área de trabajo limpio y ordenado con la colaboración 
de todo el personal. 
 SHITSUKE “Disciplina”: En esta etapa se va implementar 
incentivos, sanciones para aquellas personas que no cumplan 
estrictamente con la implementación de las primeras S   
Los beneficios de implementar las 5S son: 
- Eliminar todos los elementos innecesarios del área de trabajo. 
- Reducir el tiempo de búsqueda de los artículos almacenados. 
- Lugar de trabajo limpio y ordenado 
- Reducir enfermedades y accidentes de trabajo. 
1.3.2 Variable Dependiente, Productividad 
El autor nos dice que la Productividad es igual a los resultados que 
podemos lograr en determinado proceso, por tanto, cuando hablamos de 
incrementar o mejorar la productividad, debemos tomar en cuenta los 
recursos que se emplearon en la generación de los resultados. Podemos 
medir la productividad operando los valores de los resultados 
alcanzados entre los recursos utilizados. Los resultados alcanzados se 
pueden medir en unidades fabricadas, comercializadas o utilidades, en 
tanto los recursos utilizados los podemos cuantificar mediante número 
de colaboradores, total del tiempo empleado, horas máquina, etc. Dicho 
de otra forma, la productividad se puede medir con el resultado obtenido 
de valorar apropiadamente los recursos empleados para producir o 
generar algunos resultados. (Gutiérrez, 2014, p 21). 
La productividad involucra a todos los factores que se interrelacionan en 
un mismo lugar de trabajo. Mientras que los resultados alcanzados o 
producción suelen relacionarse con diferentes recursos o insumos, en 
diferentes relaciones de productividad, la combinación de los distintos 
elementos importantes puede afectar los índices de productividad. Estos 
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elementos determinantes incluyen la disponibilidad de materiales y la 
calidad de los mismos, la capacidad de la maquinaria para producir, 
mano de obra capacitada con buena actitud, esto depende de la 
motivación y efectividad que puedan brindar los gerentes y 
administradores. La forma en que los elementos se pueden relacionar 
entre sí, influye de manera significativa sobre el resultado de 
productividad. (Bain, 1982, p 3) 
Este autor nos da una definición general de la productividad y nos dice 
que es la productividad se puede medir con el resultado obtenido de 
valorar apropiadamente los recursos empleados para producir u obtener 
ciertos resultados. Se define la productividad, como la utilización de 
forma eficiente de recursos en la producción de múltiples bienes y 
servicios. Un incremento en la productividad representa la obtención de 
más productos utilizando los mismos recursos. Podemos medir la 
productividad mediante el valor tiempo, por ser este una medida 
universal que el factor humano no puede controlar. (Prokopenko, 1989, p 
3). 
El autor define la productividad como la relación de entre las salidas y 
las entradas (output/Input), también entre producción e insumos o lo que 
se produce con los insumos utilizados para su producción La 
Productividad es la relación entre producción e insumos. Debemos 
expresar la productividad como índice de tasa o porcentaje cuando los 
valores del denominador y numerador son iguales, de no ser el caso se 
debe expresar en relación a las unidades utilizadas, por ejemplo: si fuera 
mano de obra; horas hombre/automóvil fabricado, tonelada de 
trigo/hectárea sembrada. (Olavarrieta, 1999, p 49). 
Existe un consenso entre los diferentes autores en la definición de la 
productividad, los cuales concluyen que es la relación entre productos e 
insumos. La medida más común relaciona cantidad de productos 
terminados con la cantidad de trabajo realizado para producirlos. 




Según Heizer y Render (2007, p. 16) la productividad es la 
relación entre la producción que puede ser expresada en bienes y 
servicios y los factores productivos que pueden ser los recursos 
como el capital o el trabajo. Mejorar la productividad expresa un 
incremento de la eficiencia. 
1.3.2.2 Importancia. 
El incremento de la productividad es importante porque el mejor 
camino para que una empresa pueda incrementar sus utilidades, 
rentabilidad y crecer es incrementado su productividad. La 
productividad nos permite conocer cuáles son los tiempos 
muertos, mano de obra y desperdicios que perjudican a la 
empresa. Hay 3 formas de mejorar la productividad: 
1 hacer lo mismo con menos 
2 hacer más con lo mismo. 
3 la más difícil de todas hacer más con menos. 
 1.3.2.3 Dimensiones. 
Según GUTIERREZ, (2014, p 21), resulta frecuente ver la 
productividad mediante la eficiencia y eficacia. 
Eficiencia: es el resultado que obtenemos de la relación entre los 
resultados logrados y los recursos usados. Alcanzar los objetivos 






Eficacia: es el grado en que se realizan las actividades planeadas 
y se alcanzan los resultados planeados. Logro de los objetivos 
mediante los recursos disponibles 
EFICIENCIA = 
     METAS 






     METAS 
 
Así, buscar eficiencia en tratar de optimizar los recursos y 
procurar que no haya desperdicios de recursos; mientras que la 
eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos 
trazados (hacer lo planeado). Se puede ser eficiente y no generar 
desperdicio, pero al no ser eficaz no se están alcanzando los 
objetivos planeados. 
 1.3.2.4 Indicadores. 
A continuación, mostraremos los componentes de la productividad 
y se ejemplificara la definición de eficiencia y eficacia midiendo los 
recursos empleados a través del tiempo total y los resultados 
mediante la cantidad de productos generados en buenas 
condiciones. 
Productividad: mejoramiento continuo del sistema. Más que 
producir rápido, se trata de producir mejor. 
Productividad = Eficiencia x Eficacia 
Productividad = Producción 







Tiempo total Tiempo total Tiempo útil 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema Principal 
¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la 




1.4.2 Problemas Específicos: 
1. ¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L., La Victoria 
2017? 
2. ¿De qué manera la aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la 
eficacia en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L., La Victoria 
2017? 
1.5 Justificación del estudio. 
La importancia del estudio radica básicamente en que mediante una 
buena gestión de inventario podemos reducir al mínimo la ruptura de 
stock, con lo cual se incrementaría la productividad en la preparación de 
los pedidos en el área de almacén, de esta manera se disminuye los 
reclamos de los clientes presentados debido al incumplimiento de 
entregas completas. La aparición de nuevos competidores y las 
exigencias cada vez mayores de los clientes en cuanto a precio, tiempo 
de entrega y calidad crean en las empresas la necesidad de mejorar 
continuamente de manera sistemática. Es la razón de la presente 
propuesta incrementar la productividad en el almacén de la empresa SEIN 
para poder mejorar la satisfacción de cliente con productos de buena 
calidad en la fecha y cantidad correcta; gracias a la implementación de la 
Gestión de Inventario. 
 
 1.5.1 Justificación Económica 
Una óptima Gestión de Inventario incrementaría la productividad 
en el almacén con lo cual se lograría una mejor atención al 
cliente, incrementaría las ventas por consiguiente las utilidades, 
esto puede repercutir en mejores sueldos para los empleados. 
 1.5.2 Justificación Teórica. 
En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito 
del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar 
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resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. 
BERNAL (2010, p.106). 
Es primordial tener una buena gestión de inventario que nos 
garantice un abastecimiento y almacenamiento optimo influyendo 
de manera positiva en la productividad del área de almacén. 
 1.5.3 Justificación metodológica. 
En investigación científica, la justificación metodológica del 
estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un 
nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 
valido y confiable. BERNAL (2010, p.107). 
 La gestión de inventario a aplicarse en esta investigación tiene 
como finalidad los objetivos de la empresa a corto y mediano 
plazo. Se analizará y comparará los resultados obtenidos para 
que, mediante pronósticos de venta y stocks, tiempo en procesar 
y preparar pedidos como también plazo de entrega al cliente final. 
1.5.4 Justificación práctica. 
Se considera que una investigación tiene justificación práctica 
cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo 
menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 
resolverlo. BERNAL (2010, p.106). 
 La implementación de la gestión de inventario nos permitirá contar 
con el stock necesario de esta forma incrementar la productividad 
en la preparación de pedidos para poder satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, de manera óptima y oportuna, 
reduciendo los costos de almacenaje y obsolescencias que 
influyen de forma negativa en la empresa, mermando su 
crecimiento. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. – 2017 
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H0: La aplicación de la Gestión de Inventarios no mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L.- 
2017. 
1.6.2 Hipótesis Específicas. 
H.E.1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficiencia de 
la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. 
– 2017. 
H.E.2: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficacia de la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. – 
2017. 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo General. 
Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventario mejora 
la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L. – La Victoria – 2017. 
 1.7.2 Objetivos Específicos. 
1. Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventarió 
mejorar la eficiencia en el área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L. – La Victoria – 2017 
2. Determinar como la aplicación de la Gestión de Inventario 
mejorara la eficacia en el área de almacén de la empresa SEIN 





































2.1 Diseño de Investigación. 
2.1.1. Por su diseño. 
Corresponde al diseño experimental. Los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 121) refieren que el diseño 
experimental es cuando una o más variables independientes serán 
manipuladas intencionalmente para analizas las consecuencias 
que tiene sobre una o más variables dependientes. 
Según la clase de diseño experimental la investigación es cuasi 
experimental diseño de pre-prueba/pos-prueba con un solo grupo. 
El diseño cuasi-experimental comprende: 
- Se realiza la medición previa a la variable dependiente que será 
estudiada. 
- Aplicación de la variable independiente o experimental (x) a los 
sujetos. 




G: Es el sujeto, en este caso el área de almacén de la empresa 
SEIN S.R.L 
O1: Es la medición previa a la variable dependiente (productividad 
en la preparación de pedidos) 
X: Se aplica a la variable independiente que es designado como 
experimental (Gestión de Inventarios) 
O2: Se hace una nueva medición de la variable dependiente 
(productividad en la preparación de pedidos). 
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2.1.2. Tipo de estudio 
 2.1.2.1. Según su orientación. 
De acuerdo al periodo en que se capta la investigación es 
retrospectiva y prospectiva. 
a.- Estudio Retrospectivo: El investigador obtiene la información 
sobre la manifestación del fenómeno (variable dependiente) 
antes de la aplicación de la variable independiente. 
b.- Estudio Prospectivo: Se inicia cuando el investigador recoge 
la información que se obtiene del fenómeno al cual se le aplico 
la variable independiente. 
 De acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado es longitudinal, 
son estudios en el cual se recolectan datos en diferentes puntos 
del tiempo de las variables involucradas, ello se realiza para 
conocer las inferencias acerca de la evolución, sus causas y su 
efecto. 
De acuerdo a la comparación de los factores es descriptiva y por 
el propósito o formalidad perseguida es del tipo aplicada. Según 
Del Cid, Méndez y Sandoval (2011, p. 17) se trata de una 
investigación aplicada cuando se tiene como propósito el cambio, 
la mejora de las personas y la resolución de problemas prácticos. 
2.1.2.2. Por su enfoque 
El presente proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 4) se le llama 
enfoque cuantitativo cuando utiliza los datos recolectados para 
probar la hipótesis, estos datos deben ser producto de las 
mediciones y deberán estar representadas mediante números o 
cantidades y su análisis es a través de métodos estadísticos. 
2.1.2.3. Por su alcance temporal. 
El estudio corresponde al temporal-longitudinal, ya que se 
recolectan datos a través del tiempo en periodos específicos para 
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de esta manera hacer inferencias respecto al cambio, 
determinantes y consecuencias. 
2.2 Variables, operacionalización. 
2.2.1 Variable Independiente, Gestión de Inventario. 
La gestión de inventarios dentro del almacén es el conjunto de 
acciones que, involucrando al mantenimiento, procura la 
salvaguarda de todo el catálogo de productos. Por ende, son esas 
actividades que se realizan dentro de una organización y que 
devienen en costos, pero que, por lo general, quedan como 
costos ocultos, los stocks son las cantidades que se rotan, giran e 
ingresan a los almacenes. (Díaz, 2016, p 157, 171). 
 2.2.2 Variable Dependiente, Productividad. 
La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen 
en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la 
productividad es lograr mejores resultados considerando los 
recursos empleados para generarlos. En general, la productividad 
se mide por el cociente formado por los resultados logrados y los 
recursos empleados. Los resultados logrados pueden medirse en 
unidades producidas, en piezas vendidas o en utilidades, mientras 
que los recursos empleados pueden cuantificarse por número de 
trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, etc. En otras 
palabras, la medición de la productividad resulta de valorar 
adecuadamente los recursos empleados para producir o generar 



















Gestión de inventario La gestión de inventarios 
dentro del almacén es el 
conjunto de acciones que, 
involucrando al 
mantenimiento, procura la 
salvaguarda de todo el 
catálogo de productos. Por 
ende, son esas actividades 
que se realizan dentro de una 
organización y que devienen 
en costos, pero que, por lo 
general, quedan como costos 
ocultos, los stocks son las 
cantidades que se rotan, 
giran e ingresan a los 
almacenes. (Díaz, 2016, p 
157, 171). 
Comprende el 
resultado obtenido a 
través de los 
instrumentos utilizados 
en la investigación con 
el fin de diagnosticar 
los modelos de la 
gestión de inventarios, 
la situación actual que 
nos permita desarrollar 
las políticas del 
sistema de control de 
la gestión de 
inventarios en el 
almacén de la 
empresa materia de la 
presente investigación. 
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Productividad La productividad tiene que ver con los 
resultados que se obtienen en un proceso o 
un sistema, por lo que incrementar la 
productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para 
generarlos. En general, la productividad se 
mide por el cociente formado por los 
resultados logrados y los recursos 
empleados. Los resultados logrados pueden 
medirse en unidades producidas, en piezas 
vendidas o en utilidades, mientras que los 
recursos empleados pueden cuantificarse 
por número de trabajadores, tiempo total 
empleado, horas máquina, etc. En otras 
palabras, la medición de la productividad 
resulta de valorar adecuadamente los 
recursos empleados para producir o generar 
ciertos resultados. (Gutiérrez, 2014, p 21). 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Corbetta (2010 p. 274) la población se define como un conjunto de 
“N” unidades estadísticas o de análisis, que constituyen el objeto de 
estudio, donde “N” es el tamaño de la población la cual puede ser hombres, 
casas, empresas, territorios, sucesos, actividades, etc. 
Para el presente estudio la población serán los pedidos preparados y 
entregados por 12 meses, entre Enero a Diciembre 2016. 
2.3.2 Muestra. 
Según Corbetta (2010 p.275) refiere que una muestra es el conjunto de “n” 
unidades de muestreo, los llamados casos, seleccionados entre “n” 
unidades que componen la población, de modo que sean representativas 
para los fines del estudio, donde “n” es el tamaño de la muestra. La 
población es el objeto que se desea conocer, la muestra es el instrumento 
para conocerla. 
Se decidió que, para la presente investigación, la muestra sea igual a la 
población, por lo que la muestra estará conformada por los 12 meses de 
estudio. 
n = 12 meses 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 2.4.1 Técnicas 
La técnica de investigación puede entenderse como el procedimiento o 
manera particular de recolectar datos o información (Arias, 2012, p.67). 
Para la recolección de datos se hará uso de la técnica de la observación 




Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo 
o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información (Arias, 2012, p.68). 
El instrumento a utilizar será tablas de análisis de la información 
recabada en el sistema informático. 
2.4.3 Validez 
 La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable 
que se busca medir (Hernández, 2010 P. 201). 
La Validez del instrumento se hizo a través de un juicio de expertos, 
especialistas en el tema de investigación de la escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Cesar Vallejo, los cuales revisaron en forma 
íntegra las fichas de observación y registro. 
 Los expertos fueron: 
Mg. Ruiz Pérez Joel Hugo 
Mg. Sánchez Ramírez Luz Graciela 
Mg. Meza Velasquez Marco Antonio 
  
2.4.4 Confiabilidad 
Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de 
los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, 
califican e interpretan (Hernández, 2010, p. 207). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
Es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder 
verificarlos muy bien dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis 
racional, en otras palabras, es analizar los datos de un problema e identificarlos. 
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Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia 
con una de las más importantes fases de una investigación: el análisis de datos. 
En esta etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de 
análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El tipo de análisis de 
datos depende al menos de los siguientes factores. 
a) El nivel de medición de las variables 
b) El tipo de hipótesis formulada 
c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 
comprobación de hipótesis. 
Luego de obtenidos los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los 
mismos. Aunque ha sido de manera secuencial es importante que antes de 
obtener los datos se piense que tipo de análisis se realizará y que información 
es importante recolectar, incluyendo el formato de la misma. 













Ingresar los datos 
codificados en una 
tabla o matriz 
FASE II 
Analizar la data 
mediante pruebas 
estadísticos de medición 
 
FASE III 
Ejecutar el programa 











Exploración de datos: 
a) Análisis descriptivo 
de datos por variable. 
b) Visualización de 
datos por variable 
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2.5.1 Análisis descriptivo 
Córdova (2013), define la estadística descriptiva como, “el conjunto de 
métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de 
los datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos cálculos”. 
(p.1) 
Permitirá conocer características básicas de nuestros datos, que serán de 
gran utilidad para realizar posteriores análisis. Usaremos estadísticos 
básicos y gráficos. Según las escalas de los indicadores del estudio, se 
obtendrá resultados de medida de tendencia central como los son la 
Media, Mediana, de dispersión: desviación típica, varianza, amplitud y 
error típico de la media y de forma. 
2.5.2 Análisis inferencial. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que la estadística 
inferencial es para probar la hipótesis y estimar parámetros (p. 299). Se 
utiliza para la constatación de la hipótesis, donde se verifica la aceptación 
de la hipótesis nula o hipótesis alterna. 
La inferencia estadística es el proceso de obtener conclusiones sobre una 
población a partir del análisis de una muestra. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 Las fuentes y referencias empleadas en esta investigación fueron 
apropiadamente citadas y consignadas en la presente investigación la cual es 












































3.1 DIAGNOSTICO E IMPLEMENACION DE LA MEJORA. 
3.1.1 Diagnostico.  
El presente trabajo de investigación se desarrolló entre los meses de Enero 
a Diciembre 2016 
Tabla 4: Cronograma de Actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Actividades 
Meses 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Fase 1                         
Diagnóstico                          
Recolección de Datos                          
Evaluación de Datos                         
Fase 2                         
Informe sobre el estado 
situacional                          
Propuesta de la mejora de Gestión 
Inventario                         
Fase 3                         
Reunión de sensibilización e 
Implementación de la mejora - 
Gestión de Inventario                         
Evaluación de la Mejora                         
Elaboración Propia 
Uno los principales problemas que presenta la empresa es la Demora en la 
preparación y atención de pedidos. Se procesan múltiples pedidos y no los 
organizan por prioridades o por cercanía a la ruta, la ruptura de stock por un 
mal manejo de los inventarios, la falta de espacio físico en los almacenes está 
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impactando en la calidad el servicio de la empresa, causando malestar e 
insatisfacción a nuestros clientes. 
Figura 2: Rupturas de Stock 
 
Fuente: Sistema Integral. 
Para el abastecimiento de materiales, SEIN S.R.L. cuenta con un local 
principal en La Victoria donde funciona su sala de ventas oficinas 
administrativas y almacén principal desde donde se efectúa la distribución a lo 
largo de toda lima y algunas ciudades del territorio nacional.  
Este local consiste en una vivienda adquirida por la empresa y acondicionada 
a cumplir las funciones de almacén principal. Debido a su ubicación 
estratégica y al espacio con el que se cuenta, se ha acondicionado a las 
funciones de almacenamiento, instalándose anaqueles en los ambientes de 
tres de los cuatro pisos con los que cuenta el inmueble 
El principal problema de la empresa es baja eficiencia en la preparación y 
atención de los pedidos en el área de almacén ocasionados entre otras cosas 
por la ruptura de stock de los artículos de alta rotación, espacios cada vez 
más reducidos en los almacenes  lo cual dificulta la tarea de almacenaje, 
ubicándose en algunos casos materiales en el suelo, obstruyendo los 
pasadizos y entradas, no se cuenta con anaqueles codificados, esto dificulta 
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encontrar rápidamente los artículos que se requiere, se cuenta con un 
elevado inventario de artículos obsoletos los que ocupa espacios necesarios 
para materiales nuevos y se traducen en perdida para la empresa, no hay una 
adecuada política de logística inversa y los stock en el sistema no se 
actualizan a tiempo lo que conlleva una mala información cuando los 
vendedores ofrecen los productos a sus clientes. 
Figura 3: Material Obsoleto 
 
 Fuente Sistema Integral 
 
Los datos en el sistema informático no se actualizan automáticamente, se 
hacen de forma manual y no en el mismo instante que ingresa la mercadería 
al almacén, lo que provoca retrasos en la visualización de los stocks por parte 
del área de ventas y maximiza los errores en ingreso y despacho de 
materiales. 
Debido al inadecuado control, es complicado realizar un inventario de manera 
correcta ya que toma mucho tiempo, esto se debe a que se tienen 
demasiados productos, además el control de la información es insuficiente e 
impide mantener un nivel de inventarios óptimos, la falta de controles en los 
inventarios origina un alto nivel de existencias excedente la cual lleva a un 
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descontrol y perdida de activos, este inventario excedente es  propenso a 
robos sistemáticos, ocasionando un incremento en los costos. La importancia 
en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa la 
cual es obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en 
gran parte de ventas, ya que éste es el motor de toda empresa comercial. 
Si la gestión de inventario no opera con efectividad, los almacenes no tendrán 
el suficiente material para la preparación y atención de pedidos, ocasionando 
la incomodidad de nuestros clientes internos y externos minimizando así la 
oportunidad de obtención de mayores utilidades. En todos los giros el control 
de inventarios es de vital importancia, dado que su bajo control se presa a 
robos sistemáticos, desperdicios y mermas lo cual puede causar un fuerte 
impacto sobre las utilidades de la empresa. 
Figura 4: Retraso en Entregas 
 








Diagrama Nro. 2: Diagrama de Proceso 






















     














     Proveedor 
 Elaboración Propia. 
Procesos operativos del almacén 
Paso 1: Entrega de materiales y acomodo por parte del proveedor. 
Paso 2: Se inspecciona los materiales que se encuentren en buen estado, se 
corrobora que las cantidades y las descripciones coincidan con la orden de 
compra y guía de remisión del cliente. 
Paso 3: Si es conforme se firma y sella la guía de remisión y se procede a dar 
conformidad.  
Paso 4: Si no es conforme se devuelve y se informa mediante un email al 
área de compras especificando las razones de la devolución y se solicita el 
reenvió al proveedor. 
Paso 5: Si la recepción cumple con los pasos 1, 2 y 3 se procede con el 



















Gestión de Compras: 
 















Paso 6: Confirmada la recepción se procede al internamiento del producto 
hasta su solicitud. 
 
















3.1.2. IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS DE MEJORA 
Lo que motivo el análisis y propuesta de solución al problema elegido, es 
ayudar a que la empresa motivo del presente estudio tenga una imagen 
de empresa eficiente en el proceso de manejo de inventario y 
satisfacción de los clientes. Gracias a lo aprendido en la universidad y la 
experiencia obtenida en los distintos procesos de la empresa, el 
investigador logro identificar los problemas, proponer soluciones y 




















orden de compra y 
guía de remisión 




















3.1.2.1 Aplicación de la Gestión de Inventario 
 3.1.2.1.1 Implementación de la Clasificación ABC 
La empresa materia de estudio no contaba con un análisis ABC, es 
por ello que se implementó la clasificación ABC según su rotación, 
donde: 
 A: Alto valor de rotación - 80% del valor de las salidas 
 B: Medio valor de rotación - 15% del valor de las salidas 
 C: Bajo valor de rotación – 5% del valor de las salidas. 












0% - 80% A 199 33% S/. 8,481,488.63 80% 
81% - 95% B 223 37% S/. 1,592,048.88 15% 
96% - 100% C 178 30% S/. 530,172.94 5% 
Elaboración Propia 
Se debe dar mayor prioridad a los artículos de categoría “A” los cuales 
cubren el 80% de las ventas de la empresa, son los que más se 
comercializan y rotan dentro de la empresa y nunca deben faltar en el 
almacén, luego a los artículos de categoría “B” y luego a los “C”, sin 
olvidar la importancia de los primeros. 
3.1.2.1.2 ROTACION DE INVENTARIO. 
La rotación de inventario es un elemento de control, nos indica al 
número de vueltas que da el inventario al año y tiene que ver con el 


















Es muy importante hacer una medición del índice de rotación del 
inventario. Una deficiente gestión de inventario nos puede conducir a 
un problema de rotación lo cual trae como consecuencia: 
 Poco inventario se venda 
 Almacenes copados de inventario estancado sin movimiento 
 Poca utilidad 
Lo que se quiere lograr aplicando la gestión de inventario en la 
empresa SEIN SRL, es tener un mejor índice de rotación para poder 
lograr que: 
 Mucho inventario se venda 
 Minimizar el inventario estancado en el almacén 



























Se realizó el análisis de la rotación del inventario en la empresa SEIN 
SRL, para de esta forma poder atacar el principal problema dentro del 
área de almacén, como es la ruptura de stock la cual no permite 
mejorar la productividad en la preparación y atención de pedidos a los 



























Figura 6: Importancia de la Rotación de Inventario 
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VA: Venta Anual               































Como se puede observar en la tabla, el índice de rotación promedio 
antes de la aplicación de la gestión de inventario era 1.93, luego de 
aplicada este se incrementó a 3.13 veces por mes, siendo lo óptimo 
para ese indicador 4 veces por mes. 
3.1.2.1.3 COBERTURA DE INVENTARIO 
Es el segundo gran indicador de la gestión de inventario, es el inverso 
a la rotación, esto quiere decir que mientras más aumenta la rotación 
de inventarios menor será el plazo de cobertura. En SEIN SRL, los 
plazos de cobertura solían ser muy altos, sobre todo en artículos de 
baja rotación lo cual no garantizaba una atención optima al cliente, 
siendo esto perjudicial para la obtención de utilidades que es la razón 



























IR: Índice de Rotación 
































Como se puede apreciar en la tabla de índice de Cobertura de 
inventario, antes de la aplicación de la gestión de inventarios este tenía 
una cobertura promedio de 91,6 días, lográndose luego de su 
aplicación una reducción significativa a 32.2 días en promedio, 
teniendo su mejor desempeño en el mes de Diciembre 2016 con un 
indicador de cobertura de 15.2 días, siendo la meta establecida 10 
días. De esta forma se cumple la regla que a mayor rotación menor 
cobertura y viceversa 
 
3.1.2 DISEÑO Y LAYOUT DE NUEVO ALMACEN 
Debido al crecimiento que mantuvo la empresa los últimos años, hicieron 
necesario la construcción de un nuevo almacén, ya que el que tenía se 
encontraba colapsado por la cantidad de mercadería que en este se 
almacenaba, lo cual hacia casi imposible las labores de recepción, 




) x 30dias 
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3.1.3. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE LAS 5S 
 
 
 SEIRI (CLASIFICAR) 
 
Luego de inspeccionar el almacén, se pudo constatar una serie de problemas 
como desorden, falta de limpieza, mercadería acumulada sin clasificar por 
marcas, forma, modelo lo cual reduce la productividad en la preparación y 
atención de pedidos a los clientes. 
 
 SEITO (ORDENAR) 
Luego de haber identificado los materiales que no se encontraban en un lugar 
adecuado y necesitan ser reubicados, se procedió a ordenar los mismos 
según su forma, marca, tamaño, modelo etc., para de esta forma poder 
mejorar la productividad en la preparación de pedidos. 
 
 SEISO (LIMPIEZA)  
Se procedió con la limpieza del local y se estableció horarios y turnos de 
limpieza por los operarios del área, de esta forma todos deberán colaborar en 







 SEIKETSU (ESTANDARIZAR) 
En esta etapa se debe definió el estado de las primeras “Ss” implementadas 
con la finalidad de poder conservar los objetivos alcanzados gracias a la 
participación del personal que trabaja en el área de almacén. Si se logra 
respetar las normas y compromisos establecidos, se debe lograr un 
incremento en la eficacia y eficiencia en el área de trabajo, logrando de esta 
forma mejorar la productividad y el bienestar de los colaboradores. 
Se desarrollaron talleres sobre la importancia de mantener la estrategia de las 
5S. 
 
 SHITSUKE (DISCIPLINA) 
Con el fin de lograr hacer de los cambios realizados un habito, se implementó 
un plan de incentivos para el personal que cumpla los estándares 
establecidos y sanciones para todo aquel que lo incumplan. 
 
 Antes  
  Figura 11: Mercadería sin Clasificar 
 
Elaboración Propia 
Se puede observar mercadería sin clasificar, desordenada lo que dificulta el 




Figura 12: Mercadería Clasificada y Ordenada 
 
Elaboración propia 
Figura 13: Mercadería Clasificada y Ordenada 
 
 Elaboración Propia. 
Como se puede apreciar en las imágenes, se logró clasificar la 
mercadería según su modelo, cada cual en un andamio distinto para su 




 Figura 14: Área Desordenada y Sucia 
 
  Elaboración propia 
En la imagen se puede apreciar parte del área almacén desordena y con 
















Figura 15: Limpieza del Área. 
 
  Elaboración Propia 
  
Figura 16: Área Limpia y Ordenada 
 
  Elaboración propia 
Se procedió a realizar la limpieza del área según lo implementado en la 




3.2 Análisis estadístico descriptivo 
3.2.1 VARIABLE DEPENDIENTE PRODUCTIVIDAD 
Según el procesamiento de la variable dependiente se obtiene los 
siguientes resultados. 
Tabla 8: Productividad. 
Fuernte: SPSS Versión 22 
Descriptivos 
Variable: Productividad Estadístico Error estándar 
productividad pre test Media 68,9167 1,65538 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 64,6614  
Límite superior 73,1720  
Media recortada al 5% 68,9074  
Mediana 68,7500  
Varianza 16,442  
Desviación estándar 4,05483  
Mínimo 64,00  
Máximo 74,00  
productividad post test Media 88,5833 2,45091 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 82,2831  
Límite superior 94,8836  
Media recortada al 5% 88,6481  
Mediana 88,2500  
Varianza 36,042  
Desviación estándar 6,00347  
Mínimo 80,50  
Máximo 95,50  
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Gráfico 5: Diagrama comparativo de frecuencias de la variable 
productividad antes y después 
 
 Fuente: SPSS Versión 22 
En las gráficas correspondientes a la  varaible Productividad, se observa que 
hay una diferencia significativa entre las medias del antes y despues, cuya 
diferencia porcentual es de 16.67%. 
Gráfico No 6: Diagrama normal esperado de la variable productividad 
antes y después 
 
 Fuente: SPSS Versión 22 
En los gráficos correspondientes  se verifica que los datos antes y despues de 





Gráfico No 7: Diagrama comparativo de cajas de indicador de eficacia 
antes y después. 
 
Fuente: SPSS Versión 22. 
En el gráfico, se observó, que antes la productividad fue de 68,91% y después 
de aplicar la gestión de inventarios fue de 88,58% a partir del mes de enero 













a) Dimensión Eficiencia: Según el procesamiento del indicador porcentaje 
de pedidos entregados, se obtienen los siguientes resultados 




Comparación del antes y después del indicador 



































































Media 58,8333 1,81506 








Media recortada al 5% 58,8148  
Mediana 59,0000  
Varianza 19,767  

































Media 85,6667 2,69155 








Media recortada al 5% 85,7963  
Mediana 86,0000  
Varianza 43,467  
Desviación estándar 6,59293  






Gráfico No 8: Diagrama comparativo de frecuencias del indicador de eficiencia 
antes y después. 
 
Fuente: SPSS Versión 22 
En las gráficas correspondientes a la  variable dependiente del indicador, 
porcentaje de pedidos entregados, se observa que hay una diferencia 
significativa entre las medias del antes y despues, cuya diferencia porcentual 
es de 27.34%. 
Gráfico No 9: Diagrama normal esperado de indicador de eficiencia antes y 
después 
 
Fuente: SPSS Versión 22 
En los gráficos correspondientes  se verifica que los datos antes y despues del 




Gráfico 10: Diagrama comparativo de cajas de indicador de eficacia antes y 
después 
 
 Fuente: SPSS Versión 22 
En el gráfico, se observó, que antes de la aplicación del porcentaje de 
pedidos entregados fue de 58,83% y al aplicar la gestión de inventarios fue de 











b) Dimensión Eficacia: Según el procesamiento del indicador nivel de 
cumplimiento de despacho, se obtienen los siguientes resultados: 
Tabla 10: Eficacia Nivel de Cumplimiento de Despacho 
Descriptivos 
Dimensión Comparación antes y después del indicador nivel 



































































Media 79,0000 1,57056 
95% de intervalo de confianza 







Media recortada al 5% 78,9444  
Mediana 78,5000  
Varianza 14,800  

































Media 91,5000 2,26201 
95% de intervalo de confianza para la 
media 




Media recortada al 5% 91,5000  
Mediana 91,0000  
Varianza 30,700  
Desviación estándar 
5,54076  




Gráfico No 11: Diagrama comparativo de frecuencias del indicador de 
eficacia antes y después 
 
 Fuente: SPSS Versión 22 
En las gráficas correspondientes a variable dependiente del indicador, nivel 
de cumplimiento del despacho, se observa que hay una diferencia significativa 
entre las medias del antes y despues, cuya diferencia porcentual es de 12,5% 
Gráfico No 12: Diagrama normal esperado de indicador de eficacia antes y 
después 
 
Fuente: SPSS versión 22 
En los gráficos correspondientes  se verifica que los datos antes y despues 
del nivel de cumplimiento de despacho, tienen un comportamiento normal. 
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Gráfico No 13: Diagrama comparativo de cajas de indicador de eficiencia antes 
y después 
 
Fuente: SPSS versión 22 
En el gráfico 13, se observó, que antes de la aplicación del nivel de cumplimiento de 
despacho fue de 79% y al aplicar la gestión de inventarios fue de 91.5% a partir del 
mes de enero del 2016, por lo tanto, hubo una mejora de 12,5%. 
 
Prueba de normalidad 
a) Variable Productividad 
































Tabla 11: Prueba de Normalidad Comparativa de la Variable Productividad, 
antes y después. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Porcentaje de pedidos entregados antes ,925 6 ,541 
Porcentaje de pedidos entregados después ,929 6 ,570 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22 
Los resultados del procesamiento se muestran a través del estadígrafo 
Shapiro Wilk por ser la muestra menor que 30, para lo cual el criterio 
establecido es el siguiente: 
P-valor =˃ α acepta Ho= los datos provienen de una distribución normal 
P-valor ˂ α acepta H1= los datos no provienen de una distribución normal 
 
Tabla 12: Criterio para determinar la normalidad de la Productividad. 
NORMALIDAD 
P-Valor (antes) = 0, ,541 ˃ α=0,05 
P-Valor (después) = 0, 570 ˃ α=0,05 
Según los resultados obtenidos para la variable productividad, se concluye 
que al cumplirse el criterio de los resultados obtenidos antes y después cuyo 
valor es mayor que 0,05, se concluye que provienen de una distribución 
normal.   
 Fuente: SPSS Versión 22 
b) Dimensión Eficiencia: Según el procesamiento del indicador Porcentaje de 





Tabla 13: Prueba de normalidad comparativa del indicador porcentaje de 
pedidos, antes y después. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Porcentaje de pedidos entregados antes ,983 6 ,966 
Porcentaje de pedidos entregados después ,950 6 ,743 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22 
Los resultados del procesamiento se muestran a través del estadígrafo Shapiro Wilk 
por ser la muestra menor que 30, para lo cual el criterio establecido es el siguiente: 
P-valor =˃ α acepta Ho= los datos provienen de una distribución normal. 
P-valor ˂ α acepta H1= los datos no provienen de una distribución normal. 
Tabla 14: Criterio para determinar la normalidad del indicador porcentaje de 
pedidos entregados. 
NORMALIDAD 
P-Valor (antes) = 0, ,966 ˃ α=0,05 
P-Valor (después) = 0, 743 ˃ α=0,05 
Según los resultados obtenidos para el mencionado indicador, se concluye 
que al cumplirse el criterio de los resultados obtenidos antes y después cuyo 
valor es mayor que 0,05, se concluye que provienen de una distribución 
normal.   







c) Dimensión Eficacia: Según el procesamiento del indicador nivel de cumplimiento 
de despacho, se obtienen los siguientes resultados: 
Tabla 15: Prueba de normalidad comparativa del indicador H nivel de 
cumplimiento de despacho, antes y después. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Nivel de cumplimiento de despacho antes ,891 6 ,324 
Nivel de cumplimiento de despecho después ,891 6 ,324 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SPSS versión 22 
Los resultados del procesamiento se muestran a través del estadígrafo 
Shapiro Wilk por ser la muestra menor que 30, para lo cual el criterio 
establecido es el siguiente: 
P-valor =˃ α acepta Ho= los datos provienen de una distribución normal 
P-valor ˂ α acepta H1= los datos no provienen de una distribución normal. 
Tabla 16: Criterio para determinar la normalidad del indicador nivel de 
cumplimiento de despacho. 
NORMALIDAD 
P-Valor (antes) = 0,324 ˃ α=0,05 
P-Valor (después) = 0,324 ˃ α=0,05 
Según los resultados obtenidos para el mencionado indicador, se concluye 
que al cumplirse el criterio de los resultados obtenidos antes y después cuyo 
valor es mayor que 0,05, se concluye que provienen de una distribución 





3.2.2. Análisis inferencial – contrastación de hipótesis 
Al procesar la informacion correspondiente a la variable dependiente 
productividad del en el area de almacen, se realizan las pruebas de 
hipotesis de los indicadores eficiencia, eficacia y productividad en el 
periodo de 6 meses antes y 6 meses después.  
Por la muestra menor de 30 se realiza la preuba t-student y verificar si 
hay una diferencia significativa respecto a sus valores de la variable y 
sus indicadores.  
3.2.2.1 Variable dependiente: Productividad en el area de almacen 
Hipotesis General:  
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. - 2017 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. - 2017 
Tabla 17: Estadística de muestras emparejadas de la variable dependiente. 
VARIABLE: 
PRODUCTIVIDAD Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
productividad pre test 
productividad post test 
64,5000 6 11,64903 4,75570 
88,5833 6 6,00347 2,45091 
Fuente: SPSS versión 22 
En la tabla, la variable productividad, se observa que antes de la aplicación de 
la gestión de inventarios, la media fue de 64,5% y después de que se aplique 
la gestión de inventarios fue de 88,53%, donde se mejoró un 24,08% a partir 
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Fuente: SPSS versión 22 
De la tabla 16 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 
0,011 siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media de la variable 
productividad de 24,08%. Por lo que se concluye que: La aplicación de la 
Gestión de Inventarios mejora la productividad en el área de almacén de 
la empresa SEIN S.R.L. 
 
3.2.2.2 Dimension 1: Eficiencia 
Indicador: nivel de cumplimiento del despacho 
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no mejora la eficiencia de 
la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficiencia de la 







Tabla 19: Estadística de muestras emparejadas del antes y después del 
indicador de la eficiencia. 
DIMENSION: EFICIENCIA Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Indicador Nivel de cumplimiento de 
despacho antes 
79,0000 6 3,84708 1,57056 
Nivel de cumplimiento de 
despecho después 
91,5000 6 5,54076 2,26201 
Fuente: SPSS versión 22 
En la tabla, el indicador nivel de cumplimiento de despacho, se observa 
que antes de la aplicación de la gestión de inventarios, la media fue de 
79% y después de que se aplique la gestión de inventarios fue de 
91.50%, donde se mejoró un 12,5% a partir del mes de enero del 2016. 
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Fuente: SPSS versión 22 
De la tabla 18 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 
0,000 siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del indicador de 
12,5%. Por lo que se concluye que: La aplicación de la Gestión de 
Inventarios mejora la eficiencia de la productividad en el área de 
almacén de la empresa SEIN S.R.L. 
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3.2.2.3 Dimensión 2: Eficacia 
Indicador: Porcentaje de pedidos entregados. 
Ho: La aplicación de la Gestión de Inventarios no mejora la eficacia de la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. 
H1: La aplicación de la Gestión de Inventarios mejora la eficacia de la 
productividad en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L. 
 
Tabla 21: Estadística de muestras emparejadas del antes y después del 
indicador de la eficacia. 
DIMENSION: EFICACIA Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Indicador Porcentaje de pedidos 
entregados antes 
58,8333 6 4,44597 1,81506 
Porcentaje de pedidos 
entregados después 
85,6667 6 6,59293 2,69155 
Fuente: SPSS versión 22 
En la tabla, el indicador porcentaje de pedidos, se observa que antes de la 
aplicación de la gestión de inventarios, la media fue de 58,83% y después de 
que se aplicó la gestión de inventarios fue de 85,67%, donde se mejoró un 
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Fuente: SPSS versión 22 
De la tabla 20 se observa que el resultado obtenido del sig. (bilateral) resulta 
0,000 siendo menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (H1), con una mejora de la media del indicador de 
26,83%. Por lo que se concluye que: La aplicaion de la Gestión de Inventarios 







































1. Según los resultados obtenidos en nuestro indicador nivel de cumplimiento 
del despacho se logró determinar que la gestión de Inventarios mejoró la 
eficacia en el área de almacén de la empresa SEIN S.R.L en 12,5%, con un 
nivel de significancia de 0,000; por lo cual se concluye el rechazo de la 
hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por otro lado, la autora Becerra 
Claudia (2015), en su tesis “Propuesta de mejora de los procesos de 
recepción, gestión de inventarios y distribución de un operador logístico.”, 
cuyo objetivo fue el desarrollo y propuesta de la mejora continua, lo cual 
mejoró los procesos de recepción y contribuyo a una mejor gestión, mediante 
las herramientas de kaisen y 5S.   Con respecto a los demostrado por dicho 
autor y la presente investigación podemos concluir que son válidos los 
aportes que buscan mejorar la gestión y al mismo tiempo incrementar la 
productividad del área que favorezca a la empresa en su parte operativa. 
Concuerdo con este autor en la propuesta de mejora en la gestión de 
inventarios al replantear los proveedores, adquisiciones y contratación de 
personal. 
 
2. Según los resultados obtenidos en nuestro indicador Porcentaje de pedidos 
entregados., se logró determinar que la gestión de Inventarios mejoró la 
eficiencia en un 26.83%, con un nivel de significancia de 0,000; por lo cual se 
concluye el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. Por 
otro lado, la autora GRANDA, Geanela (2013) en su tesis Diseño de un 
sistema de control basado en el Método ABC de gestión de inventarios, a 
través de indicadores de medición, aplicado a un estudio fotográfico en la 
ciudad de Machala., logra demostrar que el sistema de control permite un 
ordenamiento del área y los resultados obtenidos responden a una mejora en 
la productividad. Hay semejanza entre lo planteado por el autor y la mejora 
que se logra en la presente investigación ya que ambos apuntamos a la 
mejora del área y al mismo tiempo el desarrollo de la empresa. 
 
3. Según los resultados obtenidos en nuestra hipótesis general se logró 
determinar que la gestión de Inventarios mejoró la productividad en el área de 
almacén de la empresa SEIN S.R.L., con un nivel de significancia de 0,000, 
también se logró un incremento de medias de 24,08%; por lo cual se concluye 
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el rechazo de la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna. El autor 
ECHEVERRI, David (2014) en su tesis Diseño de un plan para incrementar la 
productividad y estandarizar las operaciones del área de alistamiento de 
Cadena S.A., teniendo en cuenta herramientas de ingeniería industrial y 
herramientas del sistema de la Compañía. para incrementar la productividad, 
realiza un rediseño en el proceso cadena SA. De la planta de Bogotá, 
logrando aumentar un 11% en el rendimiento de los operarios en alistamiento 
en Cadena SA.  Concuerdo con este autor el aumento del rendimiento de la 
productividad de los operarios repercute directamente en la mejora de la 
productividad, ya que se aumenta la producción y tiene un impacto positivo en 























































Las conclusiones a las que se llegó durante el proceso de esta investigación fueron 
las siguientes: 
1. Con respecto al objetivo general, se logró Determinar como la Gestión de 
Inventario mejora la productividad en el área de almacén de la empresa SEIN 
S.R.L. – La Victoria – 2017, siendo el nivel de significancia 0,000. En términos 
generales rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% además de un incremento de 
medias de 24,08% 
2. Como segunda conclusión con respecto al objetivo específico 1, se logró 
Determinar como la Gestión de Inventarió mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa SEIN S.R.L. – La Victoria - 2017, siendo el nivel de 
significancia 0,000. En términos generales rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 
además de un incremento de medias de 12,50%. 
3. Como última conclusión con respecto al objetivo específico 2, se logró 
Determinar como la Gestión de Inventario mejora la eficacia en el área de 
almacén de la empresa SEIN S.R.L. – La Victoria - 2017, siendo el nivel de 
significancia 0,000. En términos generales rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% 














































1. Se debe mejorar continuamente el proceso de gestión de inventarios si se 
quiere seguir incrementado la productividad y los niveles de eficiencia y 
eficacia en el área de almacén de la empresa. 
2. Es recomendable continuar con la técnica del ABC, que nos permita saber 
cuáles son los artículos de alta rotación que no deben faltar en almacén. 
3. Se debe mantener un índice óptimo en los niveles de rotación y cobertura, 
para garantizar un incremento en las utilidades de la empresa. 
 
4. Elaborar un plan de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo a la antigüedad de 
algunas de las máquinas, sería recomendable hacerles mantenimiento 
anualmente. 
 
5. Se recomienda continuar con la capacitación de las 5S para que su aplicación 
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Anexo 1: Datos Generales de la Empresa. 
 Razón Social. 
  SEIN S.R.L. 
Tipo de empresa: SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA. 
RUC: 20100291551 
Página Web: http://www.sein.com.pe 
Condición: ACTIVO 
Fecha de Inicio de Actividades: 02/Enero/1979 
Actividad Comercial: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS 
NUEVOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 
CIIU: 4773 
Dirección Legal: AV. AVIACION 1191 URB APOLO.     
Ubicación: La Victoria/Lima/Perú 
Teléfonos: 4739114 / 3243145 
 Anexo 2: Antecedentes 
   
SEIN S.R.L. es una una empresa con más de 30 años de experiencia en el 
mercado peruano, dedicada a la distribución e importación de materiales 
eléctricos industriales. Inició sus actividades en el año 1979, teniendo como 
actividad principal la reparación de motores y tableros eléctricos. Tras 
varios años de gran desempeño, en el año 1983 obtiene su primera 
distribución de materiales eléctricos y ya por el año 1990, gracias a la gran 
demanda por parte de sus clientes se empezó a importar productos de 
países como Alemania, Brasil y China. 
 
SEIN viene aportando soluciones en electricidad, en iluminación, 
automatización, mando y control de motores con una amplia gama de 






Anexo 3. Ubicación y Cobertura Geográfica. 
 
Av. Aviación 1191 Urb. Apolo I Etapa La Victoria. 
 
Ubicada estratégicamente desde su local y almacén central se realizan 
despachos a todo Lima Metropolitana cubriendo las Zonas Norte, Sur, Este 
y Oeste de la Ciudad, realizando también despachos a provincias mediante 
las diversas empresas de transporte.  
 
Gráfico Nro. 1 
  










 Anexo 4: Visión, Misión y Valores. 
a. Visión: 
Ser reconocidos en el mercado nacional como una empresa 
comercializadora y distribuidora de una gran variedad de productos 
eléctricos de calidad, de marcas nacionales e internacionales. Además, 
contar con un equipo de personas capacitadas y comprometidas con 
lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio 
eficiente y una buena asesoría técnica.  
 
b. Misión: 
SEIN S.R.L. es una empresa comercializadora y distribuidora de 
productos eléctricos que tiene como propósito brindar las mejores 
soluciones en electricidad a sus clientes, manteniendo los valores de 
calidad y buen servicio que siempre lo han caracterizado. 
 
c. Valores: 
– Solidaridad: La empresa siempre busca solucionar los problemas 
empresariales de sus clientes más allá del fin lucrativo. 
 
– Limpieza: Trabajar con integridad moral y ética profesional 
desarrollando una gestión trasparente, brindando información clara 
y precisa; generando confianza. 
 
– Respeto: Reconocer y apreciar de manera integral el valor de la 
persona con sentido de equidad y justica; a través de un ambiente 































H1: La gest ión de 
inventarios mejora la 
product ividad en el 
área de almacén en la 
empresa SEIN SRL
DONDE:



















DONDE: NCP: Nivel de
cumplimiento de
despacho                    
PEP: # Pedidos
entregados perfectos
TP: Toltal de pedidos                      
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VA: Venta Anual               
SP: Stock Promedio
H0: La Gest ión de 
inventarios no 
mejora la 
product ividad en el 
área de almacén en la 
empresa SEIN SRL
Razón
La gest ión de invent ar ios 
dent ro del almacén es el 
conjunt o de acciones que, 
involucrando al 
mant enimient o, procura 
la salvaguarda de t odo el 
cat álogo de product os. 
Por ende, son esas 
act ividades que se 
realizan dent ro de una 
organización y que 
devienen en cost os, pero 
que, por lo general, 
quedan como cost os 
ocult os, los st ocks son las 
cant idades que se rot an, 
giran e ingresan a los 
almacenes. (Dí az, 2016, p 
157, 171).
Comprende el 
resultado obtenido a 
través de  los 
instrumentos 
ut ilizados en la 
invest igación  con el 
f in de diagnost icar 
los modelos de la 
gest ión de 
inventarios, la 
situación actual que  
nos permita 
desarrollar las 
polí t icas del sistema 
de control de la 
gest ión de 
inventarios en el 
almacén de la 





manera  la  
gestión de 
inventarios  
mejora  la  
eficacia  en el  
área  de 
a lmacén en 
la  empresa  
SEIN SRL?
Determinar 
como la  
gestión de 
inventarios  
mejorara  la  
eficacia  en el  
área  de 
a lmacén de 
la  empresa  
SEIN SRL-La  
Victoria-2016.
La  gestión de 
inventarios  
mejora  la  
eficacia  de la  
productividad 
en el  área  de 
a lmacén en 
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de inventarios 
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La product ividad t iene 
que ver con los result ados 
que se obt ienen en un 
proceso o un sist ema, por 
lo que increment ar la 
product ividad es lograr 
mejores result ados 
considerando los recursos 
empleados para 
generarlos. En general, la 
product ividad se mide por 
el cocient e f ormado por 
los result ados logrados y                 
los recursos empleados. 
Los result ados logrados 
pueden medirse en 
unidades producidas, en 
piezas vendidas o en 
ut ilidades, mient ras que 
los recursos empleados 
pueden cuant if icarse por 
número de t rabajadores, 
t iempo t ot al empleado, 
horas máquina, et c. En 
ot ras palabras, la 
medición de la 
product ividad result a de 
valorar adecuadament e 
los recursos empleados 
para producir  o generar 
ciert os result ados. 
(Gut iérrez, 2014, p 21).
La 
productividad  
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Anexo 13: Tabla de Clasificación ABC del Inventario 
ITEM Código Tot.Unidades Und Venta S/. Venta Tot.S/. PARTICIPACION PART.ACUM. CLASIFICACION 
196 EZ9R36225 12813 PZA 54.10 693211.45 6.54% 6.54% A 
115 A9R91225 1824 PZA 165.39 301676.34 2.85% 9.39% A 
104 A9R71225 2102 PZA 139.99 294258.19 2.78% 12.16% A 
102 A9R50225 2599 PZA 97.98 254643.17 2.40% 14.56% A 
182 EZ9F56220 11200 PZA 17.06 191083.17 1.80% 16.36% A 
208 EZC100N3100 998 PZA 157.82 157502.26 1.49% 17.85% A 
277 LC1D32M7 686 PZA 225.24 154516.16 1.46% 19.31% A 
396 LV432693 112 PZA 1290.92 144583.33 1.36% 20.67% A 
206 EZC100N3060 887 PZA 158.00 140148.63 1.32% 21.99% A 
398 LV432893 65 PZA 2078.46 135100.06 1.27% 23.27% A 
181 EZ9F56216 7584 PZA 17.24 130780.65 1.23% 24.50% A 
49 A9F74220 2195 PZA 51.08 112115.06 1.06% 25.56% A 
74 A9K24220 4266 PZA 24.94 106409.73 1.00% 26.56% A 
386 LV431630 127 PZA 828.68 105242.63 0.99% 27.55% A 
207 EZC100N3080 635 PZA 152.91 97098.58 0.92% 28.47% A 
212 EZC250N3200 236 PZA 385.82 91054.16 0.86% 29.33% A 
411 LV540316 115 PZA 781.39 89860.12 0.85% 30.17% A 
188 EZ9F56310 1899 PZA 44.52 84534.39 0.80% 30.97% A 
272 LC1D25M7 524 PZA 157.93 82753.63 0.78% 31.75% A 
210 EZC250N3150 259 PZA 294.15 76184.02 0.72% 32.47% A 
61 A9F74332 757 PZA 99.76 75515.9 0.71% 33.18% A 
268 LC1D18M7 649 PZA 112.06 72725.81 0.69% 33.87% A 
380 LV430630 123 PZA 587.69 72286.42 0.68% 34.55% A 
204 EZC100N3040 475 PZA 152.05 72222.3 0.68% 35.23% A 
169 DIF425CB 46 PZA 1551.90 71387.43 0.67% 35.90% A 
213 EZC250N3250 181 PZA 380.23 68822.45 0.65% 36.55% A 
192 EZ9F56332 1629 PZA 38.99 63521.36 0.60% 37.15% A 
415 METSEPM5110 46 PZA 1348.59 62035.11 0.59% 37.74% A 
387 LV431631 78 PZA 779.35 60789.19 0.57% 38.31% A 
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48 A9F74216 1203 PZA 50.03 60180.47 0.57% 38.88% A 
370 LV429630 140 PZA 420.75 58905.62 0.56% 39.43% A 
433 NS16H3M20FIEM7 5 PZA 11396.21 56981.03 0.54% 39.97% A 
197 EZ9R36240 861 PZA 65.92 56753.18 0.54% 40.51% A 
203 EZC100N3030 370 PZA 152.43 56397.65 0.53% 41.04% A 
184 EZ9F56232 3251 PZA 17.04 55404.51 0.52% 41.56% A 
73 A9K24216 2188 PZA 25.30 55365.92 0.52% 42.08% A 
5 29472 36 PZA 1522.78 54819.95 0.52% 42.60% A 
261 LC1D12M7 669 PZA 79.46 53157.67 0.50% 43.10% A 
8 33472 12 PZA 4382.91 52594.88 0.50% 43.60% A 
595 ZP0ST00400ACX 11 PZA 4733.81 52071.9 0.49% 44.09% A 
597 ZP0ST00800NS 4 PZA 12782.26 51129.03 0.48% 44.57% A 
209 EZC250N3125 186 PZA 267.54 49763.14 0.47% 45.04% A 
199 EZ9R36440 313 PZA 154.74 48434.18 0.46% 45.50% A 
6 33466 13 PZA 3704.17 48154.26 0.45% 45.95% A 
413 METSEDM6200 147 PZA 322.44 47398.13 0.45% 46.40% A 
2 15336 285 PZA 164.51 46885.61 0.44% 46.84% A 
205 EZC100N3050 294 PZA 153.63 45168.02 0.43% 47.27% A 
62 A9F74340 383 PZA 116.48 44611.94 0.42% 47.69% A 
84 A9K24332 684 PZA 62.14 42503.59 0.40% 48.09% A 
255 LC1D09M7 595 PZA 70.51 41953.51 0.40% 48.48% A 
283 LC1D40AM7 152 PZA 265.68 40382.67 0.38% 48.86% A 
51 A9F74232 762 PZA 52.97 40361.24 0.38% 49.24% A 
408 LV516303 147 PZA 268.96 39537.44 0.37% 49.62% A 
59 A9F74320 395 PZA 98.89 39061.34 0.37% 49.99% A 
166 CCT15854 138 PZA 281.60 38860.65 0.37% 50.35% A 
381 LV430631 76 UND 505.89 38447.82 0.36% 50.71% A 
307 LC1DWK12M7 48 PZA 784.43 37652.86 0.36% 51.07% A 
195 EZ9F56363 766 PZA 48.39 37064.13 0.35% 51.42% A 
193 EZ9F56340 912 PZA 40.25 36708.1 0.35% 51.77% A 
576 XMLK010B2C21 152 UND 237.26 36063.57 0.34% 52.11% A 
450 NSYPLM43 96 PZA 373.79 35883.74 0.34% 52.44% A 
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108 A9R71440 138 PZA 257.68 35559.26 0.34% 52.78% A 
580 XS618B1PAL2 173 PZA 199.61 34532.03 0.33% 53.10% A 
291 LC1D65AM7 82 PZA 419.86 34428.33 0.32% 53.43% A 
596 ZP0ST00630ACX 6 PZA 5737.76 34426.58 0.32% 53.75% A 
13 33483 4 PZA 8389.90 33559.58 0.32% 54.07% A 
371 LV429631 79 PZA 424.03 33498.54 0.32% 54.39% A 
298 LC1D95M7 42 PZA 793.63 33332.6 0.31% 54.70% A 
406 LV510307 139 PZA 239.26 33256.94 0.31% 55.01% A 
287 LC1D50AM7 100 PZA 330.94 33094.16 0.31% 55.33% A 
410 LV525303 73 PZA 448.69 32754.05 0.31% 55.64% A 
64 A9F74363 269 PZA 119.46 32135.62 0.30% 55.94% A 
338 LRD14 260 PZA 119.13 30973.44 0.29% 56.23% A 
316 LC1F150 28 PZA 1106.01 30968.4 0.29% 56.52% A 
198 EZ9R36425 215 PZA 142.24 30581.06 0.29% 56.81% A 
60 A9F74325 289 PZA 105.26 30419.06 0.29% 57.10% A 
294 LC1D80M7 59 PZA 513.56 30300.17 0.29% 57.38% A 
107 A9R71425 132 PZA 229.04 30232.99 0.29% 57.67% A 
385 LV431535 26 PZA 1150.98 29925.57 0.28% 57.95% A 
546 XB4BW33M5 334 PZA 89.24 29805.67 0.28% 58.23% A 
335 LRD08 248 PZA 119.14 29546.25 0.28% 58.51% A 
103 A9R50240 237 PZA 123.16 29189.67 0.28% 58.79% A 
541 XB4BVM3 493 PZA 59.11 29142.03 0.27% 59.06% A 
154 ATV71HD45N4 2 PZA 14499.36 28998.72 0.27% 59.33% A 
427 MWD61601 4423 PZA 6.52 28832.24 0.27% 59.61% A 
589 ZP0NS20H320FIM 3 PZA 9556.53 28669.6 0.27% 59.88% A 
412 LV563316 28 PZA 1023.36 28653.98 0.27% 60.15% A 
374 LV429634 75 PZA 381.24 28593.23 0.27% 60.42% A 
116 A9R91240 151 PZA 188.23 28423.43 0.27% 60.68% A 
50 A9F74225 520 PZA 53.28 27703.18 0.26% 60.95% A 
250 LADT2 138 PZA 197.39 27239.3 0.26% 61.20% A 
201 EZC100N3020 171 PZA 155.95 26666.96 0.25% 61.45% A 
336 LRD10 223 PZA 119.16 26572.66 0.25% 61.70% A 
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526 XB4BD21 531 PZA 50.00 26552.51 0.25% 61.96% A 
477 RM35TF30 46 PZA 573.39 26375.79 0.25% 62.20% A 
311 LC1E2510M6 491 PZA 53.69 26361.7 0.25% 62.45% A 
47 A9F74210 478 PZA 53.88 25752.5 0.24% 62.70% A 
537 XB4BS8442 387 PZA 66.12 25586.55 0.24% 62.94% A 
45 A9F74204 339 PZA 74.73 25332.23 0.24% 63.18% A 
58 A9F74316 242 PZA 102.74 24864.2 0.23% 63.41% A 
33 A9C20632 320 PZA 75.71 24225.63 0.23% 63.64% A 
40 A9F74120 846 PZA 28.63 24224.32 0.23% 63.87% A 
105 A9R71240 155 PZA 155.88 24161.71 0.23% 64.09% A 
194 EZ9F56350 561 PZA 43.06 24157.59 0.23% 64.32% A 
312 LC1E3210M6 311 PZA 77.41 24075.39 0.23% 64.55% A 
96 A9N18365 75 PZA 316.85 23763.43 0.22% 64.77% A 
109 A9R71463 75 PZA 316.45 23733.53 0.22% 65.00% A 
340 LRD21 196 PZA 120.66 23649.37 0.22% 65.22% A 
310 LC1E1810M6 653 PZA 36.01 23511.44 0.22% 65.44% A 
542 XB4BVM4 391 PZA 59.74 23358.38 0.22% 65.66% A 
292 LC1D65AR7 51 PZA 454.55 23182.2 0.22% 65.88% A 
592 ZP0ST00100ACX 8 PZA 2894.98 23159.83 0.22% 66.10% A 
76 A9K24232 825 PZA 27.98 23079.96 0.22% 66.32% A 
293 LC1D80F7 40 PZA 575.89 23035.73 0.22% 66.53% A 
308 LC1E0910M6 888 PZA 25.85 22953.93 0.22% 66.75% A 
462 NSYTRV42SF5 2222 PZA 10.30 22877.91 0.22% 66.97% A 
190 EZ9F56320 560 PZA 40.58 22725.75 0.21% 67.18% A 
339 LRD16 191 PZA 118.67 22665.65 0.21% 67.40% A 
407 LV516302 86 PZA 261.59 22497.08 0.21% 67.61% A 
168 DIF225CA 93 PZA 240.53 22369.19 0.21% 67.82% A 
372 LV429632 51 PZA 431.02 21981.97 0.21% 68.03% A 
409 LV525302 49 PZA 441.88 21652.05 0.20% 68.23% A 
528 XB4BD33 357 PZA 60.10 21455.86 0.20% 68.43% A 
276 LC1D32F7 86 PZA 249.34 21443.38 0.20% 68.63% A 
46 A9F74206 287 PZA 73.42 21071.3 0.20% 68.83% A 
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594 ZP0ST00250ACX 6 PZA 3503.45 21020.68 0.20% 69.03% A 
550 XB4BW73731M5 193 PZA 108.90 21017.86 0.20% 69.23% A 
85 A9K24340 306 PZA 68.07 20830.87 0.20% 69.43% A 
183 EZ9F56225 1196 PZA 17.38 20789.28 0.20% 69.62% A 
12 33479 3 PZA 6809.70 20429.11 0.19% 69.81% A 
416 METSEPM5560 7 PZA 2883.80 20186.62 0.19% 70.00% A 
337 LRD12 168 PZA 119.18 20022.38 0.19% 70.19% A 
63 A9F74350 169 PZA 117.14 19796.21 0.19% 70.38% A 
87 A9K24363 223 PZA 88.69 19777.59 0.19% 70.57% A 
341 LRD22 163 PZA 120.54 19648.06 0.19% 70.75% A 
218 GV2ME08 113 PZA 171.81 19414.46 0.18% 70.94% A 
245 IMD-IM20-H 8 PZA 2421.90 19375.21 0.18% 71.12% A 
52 A9F74240 277 PZA 69.32 19202.58 0.18% 71.30% A 
306 LC1DWK12 23 PZA 828.90 19064.66 0.18% 71.48% A 
524 XB4BA31 573 PZA 33.08 18953.67 0.18% 71.66% A 
309 LC1E1210M6 678 PZA 27.82 18859.77 0.18% 71.84% A 
548 XB4BW34M5 208 PZA 90.60 18845.69 0.18% 72.01% A 
211 EZC250N3175 53 PZA 350.63 18583.48 0.18% 72.19% A 
155 ATV71HU55N4383 5 PZA 3688.60 18443.02 0.17% 72.36% A 
393 LV432455 15 PZA 1226.81 18402.22 0.17% 72.54% A 
82 A9K24320 289 PZA 62.87 18168.24 0.17% 72.71% A 
139 ATS48C48Y 1 PZA 18000.00 18000 0.17% 72.88% A 
57 A9F74310 158 PZA 113.49 17931.72 0.17% 73.05% A 
362 LV429210 20 PZA 888.93 17778.66 0.17% 73.21% A 
502 SFCE200X80X60 7 PZA 2511.66 17581.65 0.17% 73.38% A 
452 NSYPLM64 31 PZA 566.38 17557.77 0.17% 73.55% A 
189 EZ9F56316 406 PZA 42.95 17436.44 0.16% 73.71% A 
525 XB4BA42 518 PZA 33.16 17175.67 0.16% 73.87% A 
180 EZ9F56210 960 PZA 17.58 16873.36 0.16% 74.03% A 
163 BLRCH288A346B48 47 PZA 353.51 16615.2 0.16% 74.19% A 
367 LV429338 51 PZA 323.67 16507.39 0.16% 74.34% A 
599 ZP0ST01250NS 1 PZA 16347.52 16347.52 0.15% 74.50% A 
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220 GV2ME14 84 PZA 194.49 16336.96 0.15% 74.65% A 
471 RE22R1AMR 102 PZA 156.73 15986.66 0.15% 74.80% A 
153 ATV71HD45M3X 1 PZA 15675.78 15675.78 0.15% 74.95% A 
264 LC1D150M7 15 PZA 1043.24 15648.66 0.15% 75.10% A 
419 MWD082086935 3111 PZA 4.99 15537.69 0.15% 75.24% A 
334 LRD07 130 PZA 118.91 15458.31 0.15% 75.39% A 
591 ZP0NS32H320FIM 1 PZA 15446.42 15446.42 0.15% 75.54% A 
274 LC1D32B7 59 PZA 260.83 15388.93 0.15% 75.68% A 
170 DIF440CB 9 PZA 1707.90 15371.07 0.14% 75.83% A 
221 GV2ME16 73 PZA 202.83 14806.25 0.14% 75.97% A 
365 LV429215 13 PZA 1129.31 14681.08 0.14% 76.10% A 
405 LV510306 63 PZA 230.88 14545.39 0.14% 76.24% A 
440 NSYCRN75250 43 PZA 333.58 14343.88 0.14% 76.38% A 
54 A9F74263 200 PZA 71.61 14321.93 0.14% 76.51% A 
498 RXZE2M114M 945 PZA 15.03 14205.2 0.13% 76.65% A 
373 LV429633 33 PZA 427.48 14106.76 0.13% 76.78% A 
200 EZ9R36463 70 PZA 201.24 14086.76 0.13% 76.91% A 
263 LC1D150F7 12 PZA 1172.77 14073.23 0.13% 77.04% A 
598 ZP0ST01000NS 1 PZA 13818.88 13818.88 0.13% 77.17% A 
219 GV2ME10 79 PZA 174.88 13815.67 0.13% 77.30% A 
112 A9R74425 84 PZA 164.26 13797.84 0.13% 77.43% A 
93 A9MEM3355 22 PZA 625.97 13771.3 0.13% 77.56% A 
257 LC1D115M7 16 PZA 858.28 13732.42 0.13% 77.69% A 
402 LV510303 63 PZA 217.82 13722.91 0.13% 77.82% A 
113 A9R74440 73 PZA 184.13 13441.35 0.13% 77.95% A 
97 A9N18367 43 PZA 311.89 13411.32 0.13% 78.08% A 
278 LC1D32R7 54 PZA 246.62 13317.51 0.13% 78.20% A 
271 LC1D25F7 74 PZA 175.10 12957.58 0.12% 78.32% A 
280 LC1D38M7 50 PZA 257.92 12896.08 0.12% 78.45% A 
476 RM35LM33MW 49 PZA 262.98 12885.85 0.12% 78.57% A 
397 LV432695 7 PZA 1837.98 12865.87 0.12% 78.69% A 
348 LRD350 55 PZA 233.44 12838.98 0.12% 78.81% A 
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354 LRE12 281 PZA 45.58 12808.18 0.12% 78.93% A 
185 EZ9F56240 593 PZA 21.54 12775.46 0.12% 79.05% A 
81 A9K24316 198 PZA 64.30 12730.97 0.12% 79.17% A 
342 LRD32 67 PZA 187.35 12552.4 0.12% 79.29% A 
128 ACX5720 1 PZA 12522.87 12522.87 0.12% 79.41% A 
404 LV510305 60 PZA 207.05 12423.02 0.12% 79.52% A 
39 A9F74116 390 PZA 31.65 12345.44 0.12% 79.64% A 
414 METSEPM1200 17 PZA 722.39 12280.7 0.12% 79.76% A 
88 A9L40100 68 PZA 180.56 12277.74 0.12% 79.87% A 
475 RM17TG20 37 PZA 331.55 12267.48 0.12% 79.99% A 
75 A9K24225 463 PZA 26.36 12205.61 0.12% 80.10% B 
119 A9XPCM04 359 PZA 33.88 12162.91 0.11% 80.22% B 
25 56273 26 PZA 465.05 12091.34 0.11% 80.33% B 
305 LC1DTKM7 18 PZA 668.84 12039.14 0.11% 80.45% B 
590 ZP0NS25H320FIM 1 PZA 11968.70 11968.7 0.11% 80.56% B 
111 A9R74263 66 PZA 179.91 11873.85 0.11% 80.67% B 
217 GV2ME07 66 PZA 177.12 11690.14 0.11% 80.78% B 
44 A9F74202 157 PZA 73.80 11586.46 0.11% 80.89% B 
507 SR3B261FU 20 PZA 577.78 11555.68 0.11% 81.00% B 
143 ATV12H075M3 25 PZA 460.67 11516.87 0.11% 81.11% B 
9 33473 2 PZA 5753.15 11506.3 0.11% 81.22% B 
353 LRE10 252 PZA 45.19 11388.88 0.11% 81.32% B 
383 LV430670 10 PZA 1137.02 11370.17 0.11% 81.43% B 
127 ABL8RPS24050 19 PZA 595.15 11307.94 0.11% 81.54% B 
578 XS4P18MA230 40 PZA 280.30 11211.96 0.11% 81.64% B 
486 RUMC21P7 427 PZA 26.24 11204.21 0.11% 81.75% B 
288 LC1D50AR7 31 PZA 358.81 11123.19 0.10% 81.85% B 
392 LV431790 10 PZA 1108.55 11085.51 0.10% 81.96% B 
460 NSYTRV42 5327 PZA 2.08 11056.65 0.10% 82.06% B 
333 LRD06 97 PZA 113.72 11030.92 0.10% 82.17% B 
233 GV3P40 21 PZA 517.31 10863.44 0.10% 82.27% B 
267 LC1D18F7 82 PZA 129.23 10596.48 0.10% 82.37% B 
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23 50442 14 PZA 754.60 10564.33 0.10% 82.47% B 
150 ATV312HU75M3 4 PZA 2622.94 10491.77 0.10% 82.57% B 
225 GV2ME32 25 PZA 418.56 10464.02 0.10% 82.67% B 
344 LRD332 54 PZA 193.41 10444.31 0.10% 82.76% B 
453 NSYPLM86 10 PZA 1040.40 10404.03 0.10% 82.86% B 
375 LV429635 25 PZA 416.00 10399.94 0.10% 82.96% B 
72 A9K24210 398 PZA 26.05 10368.22 0.10% 83.06% B 
418 MWD082086921 2418 PZA 4.27 10320.28 0.10% 83.16% B 
162 BLRCH258A310B48 27 PZA 381.29 10294.88 0.10% 83.25% B 
136 ATS48C17Y 2 PZA 5103.12 10206.24 0.10% 83.35% B 
437 NSYCRN43200 57 PZA 176.90 10083.04 0.10% 83.44% B 
77 A9K24240 287 PZA 34.99 10042.08 0.09% 83.54% B 
86 A9K24350 121 PZA 82.98 10041.13 0.09% 83.63% B 
297 LC1D95F7 12 PZA 836.73 10040.72 0.09% 83.73% B 
494 RXM4AB1P7 427 PZA 23.34 9967.64 0.09% 83.82% B 
517 TWDLCAE40DRF 4 PZA 2490.63 9962.5 0.09% 83.92% B 
71 A9K24120 758 PZA 12.95 9814.59 0.09% 84.01% B 
314 LC1E40M6 114 PZA 86.01 9804.78 0.09% 84.10% B 
295 LC1D80R7 17 PZA 576.44 9799.47 0.09% 84.19% B 
478 RMCA61BD 19 PZA 514.07 9767.32 0.09% 84.29% B 
191 EZ9F56325 233 PZA 41.90 9762.84 0.09% 84.38% B 
83 A9K24325 159 PZA 59.79 9506.49 0.09% 84.47% B 
114 A9R74463 35 PZA 267.29 9355.24 0.09% 84.56% B 
79 A9K24263 203 PZA 45.88 9314.1 0.09% 84.64% B 
187 EZ9F56263 309 PZA 29.83 9216.39 0.09% 84.73% B 
135 ATS48C14Y 2 PZA 4605.37 9210.73 0.09% 84.82% B 
248 LADN22 172 PZA 53.54 9208.56 0.09% 84.90% B 
368 LV429387 45 PZA 203.72 9167.62 0.09% 84.99% B 
593 ZP0ST00160ACX 3 PZA 2994.49 8983.48 0.08% 85.08% B 
355 LRE14 194 PZA 46.30 8981.85 0.08% 85.16% B 
227 GV2P10 44 PZA 204.09 8979.95 0.08% 85.25% B 
352 LRE08 192 PZA 45.88 8808.16 0.08% 85.33% B 
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118 A9R91440 28 PZA 312.78 8757.75 0.08% 85.41% B 
459 NSYTRV22 4187 PZA 2.09 8747.52 0.08% 85.49% B 
282 LC1D40AF7 30 PZA 291.34 8740.27 0.08% 85.58% B 
432 NS12N3M20FIEM7 1 PZA 8688.96 8688.96 0.08% 85.66% B 
160 BLRCH208A250B48 29 PZA 299.61 8688.77 0.08% 85.74% B 
519 VPL12N 6 PZA 1444.35 8666.1 0.08% 85.82% B 
28 9001KR1UH13 104 PZA 82.79 8609.68 0.08% 85.90% B 
235 GV3P65 15 PZA 571.29 8569.34 0.08% 85.98% B 
129 ATS22C11S6 3 PZA 2810.86 8432.59 0.08% 86.06% B 
43 A9F74163 184 PZA 45.40 8352.99 0.08% 86.14% B 
303 LC1DPK 21 PZA 397.04 8337.82 0.08% 86.22% B 
531 XB4BK123B5 92 PZA 89.96 8276.35 0.08% 86.30% B 
123 A9XPH324 170 PZA 48.52 8248.85 0.08% 86.38% B 
390 LV431671 7 PZA 1174.34 8220.35 0.08% 86.45% B 
588 ZCKJ1 71 PZA 115.38 8192.25 0.08% 86.53% B 
357 LRE21 183 PZA 44.73 8185.51 0.08% 86.61% B 
330 LR9F5367 17 PZA 473.56 8050.45 0.08% 86.68% B 
38 A9F74110 244 PZA 32.87 8021.25 0.08% 86.76% B 
349 LRD365 33 PZA 241.87 7981.7 0.08% 86.84% B 
249 LADR2 40 PZA 197.85 7913.81 0.07% 86.91% B 
356 LRE16 174 PZA 45.02 7833.56 0.07% 86.98% B 
536 XB4BP42 179 PZA 43.76 7833.4 0.07% 87.06% B 
472 RE22R2QEMR 56 PZA 139.08 7788.32 0.07% 87.13% B 
138 ATS48C32Y 1 PZA 7781.87 7781.87 0.07% 87.20% B 
561 XB5AW73731M5 108 PZA 71.99 7775.26 0.07% 87.28% B 
363 LV429211 5 PZA 1550.00 7750 0.07% 87.35% B 
522 XALK178 64 PZA 120.17 7690.75 0.07% 87.42% B 
130 ATS22C25S6 2 PZA 3838.20 7676.4 0.07% 87.50% B 
347 LRD340 37 PZA 207.07 7661.74 0.07% 87.57% B 
152 ATV630D30N4 1 PZA 7599.00 7599 0.07% 87.64% B 
242 GZ1E14 103 PZA 73.19 7538.48 0.07% 87.71% B 
247 LADN11 257 PZA 29.17 7495.7 0.07% 87.78% B 
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500 SFCE200X240X80 1 PZA 7482.57 7482.57 0.07% 87.85% B 
301 LC1DLK11 35 PZA 213.22 7462.58 0.07% 87.92% B 
444 NSYCVF85M230PF 30 PZA 246.36 7390.66 0.07% 87.99% B 
556 XB5AVM3 159 PZA 45.77 7278.04 0.07% 88.06% B 
32 9001KU7 274 PZA 26.56 7276.58 0.07% 88.13% B 
147 ATV312HD11M3 2 PZA 3630.02 7260.04 0.07% 88.20% B 
564 XCC1510PS25Y 9 PZA 800.01 7200.06 0.07% 88.27% B 
167 DF101 375 PZA 19.12 7168.47 0.07% 88.33% B 
253 LC1D09BL 58 PZA 121.98 7074.55 0.07% 88.40% B 
228 GV2P14 32 PZA 220.39 7052.36 0.07% 88.47% B 
499 SFCE200X240X60 1 PZA 6987.74 6987.74 0.07% 88.53% B 
376 LV429636 17 PZA 410.62 6980.59 0.07% 88.60% B 
110 A9R74240 52 PZA 133.55 6944.82 0.07% 88.66% B 
27 81382 111 PZA 62.26 6910.36 0.07% 88.73% B 
562 XB5RFA02 20 PZA 343.86 6877.16 0.06% 88.79% B 
222 GV2ME20 34 PZA 201.63 6855.5 0.06% 88.86% B 
53 A9F74250 96 PZA 71.18 6832.9 0.06% 88.92% B 
474 RE8TA21BUTQ 64 PZA 106.09 6790.04 0.06% 88.99% B 
449 NSYPLM32 28 PZA 242.00 6776.01 0.06% 89.05% B 
491 RXM4AB1B7 313 PZA 21.62 6767.19 0.06% 89.11% B 
464 P765CE0A 2 PZA 3361.20 6722.4 0.06% 89.18% B 
364 LV429212 8 PZA 840.29 6722.31 0.06% 89.24% B 
290 LC1D65AF7 14 PZA 477.73 6688.17 0.06% 89.30% B 
535 XB4BP31 149 PZA 44.74 6666.44 0.06% 89.37% B 
238 GVAE11 211 PZA 31.58 6662.47 0.06% 89.43% B 
403 LV510304 29 PZA 229.19 6646.48 0.06% 89.49% B 
215 GV2ME05 36 PZA 184.30 6634.76 0.06% 89.56% B 
132 ATS22D32S6 5 PZA 1308.93 6544.64 0.06% 89.62% B 
67 A9F84332 52 PZA 125.81 6542.23 0.06% 89.68% B 
100 A9R35240 37 PZA 176.67 6536.71 0.06% 89.74% B 
94 A9N18361 29 PZA 225.28 6533.18 0.06% 89.80% B 
384 LV430770 9 PZA 724.63 6521.7 0.06% 89.86% B 
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389 LV431670 5 PZA 1296.93 6484.63 0.06% 89.92% B 
544 XB4BW33B5 100 PZA 64.78 6477.57 0.06% 89.99% B 
388 LV431650 4 PZA 1607.61 6430.42 0.06% 90.05% B 
90 A9L40600 8 PZA 798.63 6389 0.06% 90.11% B 
42 A9F74132 209 PZA 30.50 6374.66 0.06% 90.17% B 
510 SRT2200XLI 2 PZA 3183.83 6367.66 0.06% 90.23% B 
572 XCMD2145L1 40 PZA 159.00 6360 0.06% 90.29% B 
555 XB5AS8442 113 PZA 56.08 6337.25 0.06% 90.35% B 
358 LRE22 127 PZA 49.90 6337.07 0.06% 90.41% B 
125 ABL8MEM24012 33 PZA 191.85 6331.07 0.06% 90.47% B 
3 16753 4 PZA 1581.79 6327.16 0.06% 90.53% B 
120 A9XPH212 327 PZA 19.33 6319.82 0.06% 90.59% B 
70 A9K24116 465 PZA 13.51 6280.5 0.06% 90.64% B 
573 XD4PA24 22 PZA 285.31 6276.89 0.06% 90.70% B 
428 MWD62011 1530 PZA 4.05 6197.69 0.06% 90.76% B 
466 PKE16M434 597 PZA 10.34 6174.46 0.06% 90.82% B 
313 LC1E3810M6 79 PZA 78.15 6173.64 0.06% 90.88% B 
89 A9L40321 8 PZA 766.58 6132.67 0.06% 90.94% B 
10 33475 1 PZA 6132.00 6132 0.06% 90.99% B 
455 NSYS3X8625 3 PZA 2026.01 6078.03 0.06% 91.05% B 
587 ZCKE05 65 PZA 93.40 6070.76 0.06% 91.11% B 
361 LV429095 5 PZA 1211.36 6056.82 0.06% 91.17% B 
17 4511230 38 PZA 158.70 6030.75 0.06% 91.22% B 
489 RUZC2M 484 PZA 12.35 5975.64 0.06% 91.28% B 
137 ATS48C21Y 1 PZA 5961.95 5961.95 0.06% 91.34% B 
566 XCKJ10541 26 PZA 228.97 5953.26 0.06% 91.39% B 
156 ATV930D18N4 1 PZA 5898.96 5898.96 0.06% 91.45% B 
558 XB5AW33M5 80 PZA 73.12 5849.44 0.06% 91.50% B 
331 LR9F5369 9 PZA 646.67 5820.07 0.05% 91.56% B 
223 GV2ME21 25 PZA 228.84 5721.06 0.05% 91.61% B 
490 RUZC3M 437 PZA 13.08 5716.18 0.05% 91.67% B 
157 BLRCH083A100B24 21 PZA 269.15 5652.05 0.05% 91.72% B 
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530 XB4BJ33 92 PZA 61.09 5620.34 0.05% 91.77% B 
470 RE17RAMU 74 PZA 75.92 5617.79 0.05% 91.82% B 
159 BLRCH170A204B48 18 PZA 311.17 5600.97 0.05% 91.88% B 
186 EZ9F56250 259 PZA 21.52 5573.23 0.05% 91.93% B 
37 A9F74106 156 PZA 35.61 5555.35 0.05% 91.98% B 
509 SR3PACKFU 12 PZA 460.70 5528.4 0.05% 92.03% B 
216 GV2ME06 32 PZA 170.21 5446.72 0.05% 92.09% B 
431 NS08N3M20FIEM7 1 PZA 5434.57 5434.57 0.05% 92.14% B 
26 81282 90 PZA 60.06 5405.21 0.05% 92.19% B 
35 A9F74102 133 PZA 40.63 5404.28 0.05% 92.24% B 
423 MWD082446162 1496 PZA 3.57 5341.28 0.05% 92.29% B 
146 ATV312H075N4 7 PZA 759.72 5318.04 0.05% 92.34% B 
394 LV432479 52 PZA 102.09 5308.9 0.05% 92.39% B 
262 LC1D150 5 PZA 1061.64 5308.2 0.05% 92.44% B 
232 GV3P32 12 PZA 439.06 5268.77 0.05% 92.49% B 
559 XB5AW34M5 71 UND 74.20 5268.39 0.05% 92.54% B 
11 33478 1 PZA 5247.57 5247.57 0.05% 92.59% B 
399 LV432895 2 PZA 2606.69 5213.38 0.05% 92.64% B 
266 LC1D18B7 39 PZA 132.87 5181.95 0.05% 92.69% B 
202 EZC100N3025 34 PZA 151.84 5162.63 0.05% 92.74% B 
304 LC1DPKM7 13 PZA 390.32 5074.18 0.05% 92.78% B 
366 LV429259 75 PZA 67.44 5057.71 0.05% 92.83% B 
600 ZP0STNSX100B 1 PZA 5014.11 5014.11 0.05% 92.88% B 
91 A9MEM3110 9 PZA 556.66 5009.94 0.05% 92.93% B 
176 EMS58580 1 PZA 4970.00 4970 0.05% 92.97% B 
469 PM850MG 1 PZA 4962.83 4962.83 0.05% 93.02% B 
424 MWD082446164 1385 PZA 3.58 4951.38 0.05% 93.07% B 
270 LC1D25BL 20 PZA 247.00 4939.92 0.05% 93.11% B 
488 RUMC31P7 190 PZA 25.79 4900.34 0.05% 93.16% B 
177 EZ9E3348 50 PZA 97.55 4877.47 0.05% 93.20% B 
117 A9R91425 17 PZA 285.56 4854.5 0.05% 93.25% B 
583 ZBE101 377 PZA 12.86 4847.14 0.05% 93.30% B 
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226 GV2P08 25 PZA 193.34 4833.4 0.05% 93.34% B 
165 CAD32M7 66 PZA 73.08 4823.39 0.05% 93.39% B 
457 NSYTRAABV35 1511 PZA 3.17 4787.54 0.05% 93.43% B 
140 ATS48D47Y 2 PZA 2375.54 4751.07 0.04% 93.48% B 
260 LC1D12F7 51 PZA 92.57 4721.05 0.04% 93.52% B 
145 ATV12HU40M3 4 PZA 1179.42 4717.66 0.04% 93.57% B 
92 A9MEM3255 7 PZA 670.62 4694.36 0.04% 93.61% B 
552 XB5AA42 172 PZA 27.19 4677.48 0.04% 93.65% B 
98 A9N18369 13 PZA 359.71 4676.26 0.04% 93.70% B 
429 MWD62111 717 PZA 6.46 4631.88 0.04% 93.74% B 
461 NSYTRV42PE 549 PZA 8.43 4628.71 0.04% 93.79% B 
554 XB5AJ33 114 PZA 40.58 4626.15 0.04% 93.83% B 
369 LV429434 7 PZA 654.14 4578.99 0.04% 93.87% B 
4 28100 9 PZA 507.06 4563.5 0.04% 93.92% B 
543 XB4BVM5 78 PZA 58.44 4558.69 0.04% 93.96% B 
7 33467 1 PZA 4536.65 4536.65 0.04% 94.00% B 
36 A9F74104 123 PZA 36.65 4508.54 0.04% 94.04% B 
463 NSYTRV62 1701 PZA 2.63 4470.9 0.04% 94.09% B 
122 A9XPH312 194 PZA 23.00 4462.16 0.04% 94.13% B 
244 GZ1E20 64 PZA 69.07 4420.55 0.04% 94.17% B 
269 LC1D25B7 25 PZA 176.51 4412.7 0.04% 94.21% B 
95 A9N18362 20 PZA 219.84 4396.75 0.04% 94.25% B 
401 LV510302 21 PZA 208.81 4384.94 0.04% 94.29% B 
234 GV3P50 7 PZA 625.72 4380.05 0.04% 94.34% B 
173 EGX100MG 2 PZA 2159.51 4319.02 0.04% 94.38% B 
24 56173 9 PZA 479.54 4315.84 0.04% 94.42% B 
532 XB4BK123M5 37 PZA 116.38 4306.23 0.04% 94.46% B 
230 GV2P20 18 PZA 236.70 4260.68 0.04% 94.50% B 
251 LADT4 19 PZA 223.36 4243.87 0.04% 94.54% B 
565 XCKJ10513 19 PZA 221.82 4214.64 0.04% 94.58% B 
161 BLRCH250A300B40 12 PZA 351.13 4213.58 0.04% 94.62% B 
454 NSYS3X5420 4 PZA 1044.30 4177.18 0.04% 94.66% B 
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585 ZBVM3 107 PZA 38.53 4123.14 0.04% 94.70% B 
324 LE1D09M7 30 PZA 137.38 4121.25 0.04% 94.73% B 
231 GV3L40 11 PZA 373.65 4110.16 0.04% 94.77% B 
133 ATS22D75S6 2 PZA 2053.27 4106.54 0.04% 94.81% B 
281 LC1D40AB7 14 PZA 293.26 4105.58 0.04% 94.85% B 
99 A9N61526 29 PZA 140.71 4080.63 0.04% 94.89% B 
131 ATS22C32S6 1 PZA 4064.38 4064.38 0.04% 94.93% B 
18 4511240 19 PZA 210.44 3998.28 0.04% 94.97% B 
420 MWD082086984 515 PZA 7.73 3980.34 0.04% 95.00% B 
329 LE1M35R712 15 PZA 265.00 3975 0.04% 95.04% C 
68 A9F84340 28 PZA 141.19 3953.4 0.04% 95.08% C 
351 LRE07 88 PZA 44.68 3932.02 0.04% 95.11% C 
422 MWD082446161 1347 PZA 2.92 3926.89 0.04% 95.15% C 
239 GVAN11 122 PZA 32.17 3924.59 0.04% 95.19% C 
438 NSYCRN54200 19 PZA 205.35 3901.74 0.04% 95.23% C 
382 LV430650 4 PZA 971.36 3885.42 0.04% 95.26% C 
549 XB4BW73731B5 44 PZA 88.17 3879.66 0.04% 95.30% C 
516 TSXETG100 3 PZA 1289.91 3869.72 0.04% 95.34% C 
318 LC1F225F6 2 PZA 1927.15 3854.3 0.04% 95.37% C 
178 EZ9F56116 392 PZA 9.82 3847.85 0.04% 95.41% C 
258 LC1D12B7 40 PZA 95.81 3832.57 0.04% 95.44% C 
575 XESP2021 44 PZA 86.54 3807.94 0.04% 95.48% C 
302 LC1DLKM7 16 PZA 236.56 3784.89 0.04% 95.52% C 
19 4541120 50 PZA 75.50 3774.96 0.04% 95.55% C 
30 9001KS11FBH5 35 PZA 107.69 3769.29 0.04% 95.59% C 
567 XCKM115 37 PZA 101.24 3745.75 0.04% 95.62% C 
529 XB4BD53 57 PZA 65.61 3739.8 0.04% 95.66% C 
224 GV2ME22 14 PZA 266.86 3735.99 0.04% 95.69% C 
504 SR2B121FU 11 PZA 338.80 3726.77 0.04% 95.73% C 
179 EZ9F56120 367 PZA 10.14 3719.85 0.04% 95.76% C 
547 XB4BW34B5 58 PZA 64.04 3714.32 0.04% 95.80% C 
78 A9K24250 92 PZA 40.21 3699.73 0.03% 95.83% C 
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557 XB5AVM4 75 PZA 48.77 3657.67 0.03% 95.87% C 
514 TM3DM24R 7 PZA 522.00 3654 0.03% 95.90% C 
446 NSYMM75 51 PZA 71.52 3647.57 0.03% 95.94% C 
20 4541130 32 PZA 113.92 3645.54 0.03% 95.97% C 
296 LC1D95 4 PZA 909.36 3637.44 0.03% 96.00% C 
284 LC1D40AR7 13 PZA 277.77 3611.01 0.03% 96.04% C 
240 GZ1E08 58 PZA 62.14 3604.12 0.03% 96.07% C 
569 XCKMR54D1H29 5 PZA 720.21 3601.06 0.03% 96.11% C 
80 A9K24310 56 PZA 64.29 3600.38 0.03% 96.14% C 
442 NSYCVF165M230PF 8 PZA 449.26 3594.1 0.03% 96.17% C 
539 XB4BVB4 101 PZA 35.25 3560.71 0.03% 96.21% C 
447 NSYMM86 33 PZA 107.31 3541.23 0.03% 96.24% C 
421 MWD082086996 517 PZA 6.84 3537.71 0.03% 96.27% C 
496 RXM4AB2BD 146 PZA 24.21 3534.97 0.03% 96.31% C 
144 ATV12HU15M3 6 PZA 585.50 3512.97 0.03% 96.34% C 
254 LC1D09F7 44 PZA 79.81 3511.53 0.03% 96.37% C 
484 RUMC21BD 150 PZA 23.37 3505.46 0.03% 96.41% C 
243 GZ1E16 47 PZA 74.02 3478.94 0.03% 96.44% C 
468 PKF16M434 161 PZA 21.50 3461.79 0.03% 96.47% C 
456 NSYSFD206 6 PZA 575.61 3453.66 0.03% 96.51% C 
142 ATS48D88Y 1 PZA 3421.30 3421.3 0.03% 96.54% C 
527 XB4BD25 57 PZA 59.64 3399.38 0.03% 96.57% C 
1 13387 118 PZA 28.77 3394.57 0.03% 96.60% C 
345 LRD3363 12 PZA 282.68 3392.14 0.03% 96.63% C 
434 NSYCAF125 206 PZA 16.44 3386.4 0.03% 96.67% C 
273 LC1D25R7 19 PZA 177.35 3369.71 0.03% 96.70% C 
534 XB4BK133M5 30 PZA 112.31 3369.15 0.03% 96.73% C 
343 LRD325 18 PZA 187.13 3368.39 0.03% 96.76% C 
121 A9XPH224 90 PZA 37.43 3368.36 0.03% 96.79% C 
241 GZ1E10 49 PZA 68.33 3347.94 0.03% 96.82% C 
326 LE1D18 15 PZA 223.05 3345.8 0.03% 96.86% C 
332 LRD05 28 PZA 119.49 3345.59 0.03% 96.89% C 
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545 XB4BW33G5 45 PZA 74.02 3331.12 0.03% 96.92% C 
493 RXM4AB1F7 157 PZA 21.21 3329.94 0.03% 96.95% C 
481 RSZE1S48M 168 PZA 19.81 3327.66 0.03% 96.98% C 
34 A9C30812 34 PZA 97.76 3323.83 0.03% 97.01% C 
149 ATV312HU55N4 2 PZA 1652.48 3304.95 0.03% 97.04% C 
479 RMCL55BD 7 PZA 470.65 3294.52 0.03% 97.08% C 
582 XUYDCFCO966S 4 PZA 821.52 3286.08 0.03% 97.11% C 
319 LC1F225M6 2 PZA 1635.84 3271.68 0.03% 97.14% C 
521 XALD213 27 PZA 120.90 3264.21 0.03% 97.17% C 
14 33911 1 PZA 3260.36 3260.36 0.03% 97.20% C 
322 LC1F400Q7 1 PZA 3244.32 3244.32 0.03% 97.23% C 
229 GV2P16 14 PZA 230.18 3222.52 0.03% 97.26% C 
141 ATS48D75Y 1 PZA 3219.84 3219.84 0.03% 97.29% C 
377 LV429670 6 PZA 535.57 3213.43 0.03% 97.32% C 
315 LC1F115 3 PZA 1062.35 3187.06 0.03% 97.35% C 
252 LC1D09B7 38 PZA 83.32 3166.32 0.03% 97.38% C 
236 GV7RS100 2 PZA 1575.44 3150.88 0.03% 97.41% C 
15 4511215 30 PZA 104.99 3149.62 0.03% 97.44% C 
512 SZ1RV1202 28 PZA 112.27 3143.49 0.03% 97.47% C 
289 LC1D65A 7 PZA 446.56 3125.9 0.03% 97.50% C 
492 RXM4AB1BD 157 PZA 19.81 3110.09 0.03% 97.53% C 
66 A9F84320 24 PZA 128.31 3079.44 0.03% 97.56% C 
359 LRE32 61 PZA 50.46 3077.86 0.03% 97.59% C 
346 LRD3365 10 PZA 305.50 3054.99 0.03% 97.61% C 
485 RUMC21F7 121 PZA 25.17 3045.35 0.03% 97.64% C 
560 XB5AW73731B5 40 PZA 75.41 3016.49 0.03% 97.67% C 
279 LC1D38B7 10 PZA 299.58 2995.84 0.03% 97.70% C 
158 BLRCH167A200B40 11 PZA 272.22 2994.44 0.03% 97.73% C 
327 LE1D18M7 14 PZA 213.73 2992.25 0.03% 97.76% C 
379 LV429835 4 PZA 747.36 2989.44 0.03% 97.79% C 
246 LA9RM201 28 PZA 106.67 2986.84 0.03% 97.81% C 
417 MWD082046901 747 PZA 3.99 2979.52 0.03% 97.84% C 
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584 ZBE102 231 PZA 12.89 2976.86 0.03% 97.87% C 
436 NSYCRN325200 20 PZA 147.30 2946.03 0.03% 97.90% C 
148 ATV312HD11N4 1 PZA 2944.44 2944.44 0.03% 97.92% C 
69 A9K24110 217 PZA 13.55 2940.05 0.03% 97.95% C 
126 ABL8REM24030 7 PZA 419.94 2939.56 0.03% 97.98% C 
503 SFCE200X80X80 1 PZA 2899.46 2899.46 0.03% 98.01% C 
16 4511220 27 PZA 106.99 2888.74 0.03% 98.03% C 
391 LV431770 3 PZA 961.38 2884.15 0.03% 98.06% C 
323 LE1D09 20 PZA 144.15 2883.03 0.03% 98.09% C 
518 VPL06N 3 PZA 956.10 2868.29 0.03% 98.12% C 
317 LC1F150M6 3 PZA 950.62 2851.85 0.03% 98.14% C 
31 9001KS43FBH13 21 PZA 135.68 2849.2 0.03% 98.17% C 
300 LC1DGK11 14 PZA 203.39 2847.43 0.03% 98.20% C 
259 LC1D12BL 21 PZA 134.41 2822.64 0.03% 98.22% C 
579 XS618B1MAL2 9 PZA 311.43 2802.88 0.03% 98.25% C 
55 A9F74304 19 PZA 147.32 2799 0.03% 98.28% C 
41 A9F74125 87 PZA 31.78 2764.44 0.03% 98.30% C 
563 XB7EV03MP 163 PZA 16.90 2754.18 0.03% 98.33% C 
172 EBX510 1 PZA 2754.00 2754 0.03% 98.35% C 
174 EGX150 2 PZA 1368.00 2736 0.03% 98.38% C 
134 ATS22D88S6 1 PZA 2734.88 2734.88 0.03% 98.41% C 
538 XB4BVB3 79 PZA 34.58 2731.58 0.03% 98.43% C 
400 LV432900 1 PZA 2716.13 2716.13 0.03% 98.46% C 
286 LC1D50AF7 7 PZA 386.22 2703.55 0.03% 98.48% C 
465 PKE16M423 305 PZA 8.76 2673.12 0.03% 98.51% C 
164 CAD32 37 PZA 72.21 2671.69 0.03% 98.53% C 
480 RSLZVA1 94 PZA 28.33 2662.82 0.03% 98.56% C 
395 LV432641 2 PZA 1323.91 2647.82 0.02% 98.58% C 
445 NSYMM43 135 PZA 19.48 2630.18 0.02% 98.61% C 
523 XB4BA21 81 PZA 32.26 2613.38 0.02% 98.63% C 
458 NSYTRV102 770 PZA 3.38 2603.86 0.02% 98.66% C 
275 LC1D32BL 8 PZA 325.19 2601.54 0.02% 98.68% C 
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443 NSYCVF300M230PF 5 PZA 519.74 2598.69 0.02% 98.71% C 
577 XS1M12MA250 6 PZA 431.00 2586 0.02% 98.73% C 
482 RTC48PUNCRNHU 8 PZA 323.21 2585.68 0.02% 98.76% C 
487 RUMC31F7 90 PZA 28.62 2575.63 0.02% 98.78% C 
581 XT230A1FAL2 5 PZA 515.00 2575 0.02% 98.80% C 
21 4541140 15 PZA 170.40 2556 0.02% 98.83% C 
299 LC1DFK11 15 PZA 170.11 2551.68 0.02% 98.85% C 
65 A9F84316 20 PZA 127.58 2551.54 0.02% 98.88% C 
439 NSYCRN64200 12 PZA 212.58 2550.93 0.02% 98.90% C 
451 NSYPLM54 5 PZA 510.16 2550.78 0.02% 98.92% C 
501 SFCE200X60X60 1 PZA 2543.80 2543.8 0.02% 98.95% C 
256 LC1D09R7 31 PZA 81.95 2540.52 0.02% 98.97% C 
350 LRE06 55 PZA 46.05 2532.83 0.02% 99.00% C 
495 RXM4AB2B7 110 PZA 23.00 2529.86 0.02% 99.02% C 
448 NSYMP208 5 PZA 504.79 2523.96 0.02% 99.04% C 
568 XCKM121 22 PZA 114.24 2513.36 0.02% 99.07% C 
515 TRV00210 7 PZA 356.36 2494.55 0.02% 99.09% C 
56 A9F74306 20 PZA 124.31 2486.27 0.02% 99.11% C 
426 MWD130047001 793 PZA 3.13 2485.95 0.02% 99.14% C 
540 XB4BVG3 61 PZA 40.54 2472.73 0.02% 99.16% C 
214 GV2L08 14 PZA 176.50 2471.04 0.02% 99.18% C 
378 LV429772 4 PZA 612.85 2451.38 0.02% 99.21% C 
571 XCKS159H29 20 PZA 122.40 2448 0.02% 99.23% C 
513 TAC-220V 2 PZA 1210.33 2420.66 0.02% 99.25% C 
508 SR3PACK2FU 4 PZA 601.38 2405.5 0.02% 99.28% C 
511 SURT001 1 PZA 2395.87 2395.87 0.02% 99.30% C 
265 LC1D150R7 2 PZA 1190.16 2380.32 0.02% 99.32% C 
435 NSYCCOTHO 26 PZA 91.33 2374.53 0.02% 99.34% C 
467 PKF16M423 191 PZA 12.42 2371.95 0.02% 99.37% C 
574 XENG1191 44 PZA 53.88 2370.9 0.02% 99.39% C 
586 ZBVM4 61 PZA 38.81 2367.36 0.02% 99.41% C 
328 LE1D35 5 PZA 471.81 2359.03 0.02% 99.43% C 
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425 MWD090164543 69 PZA 34.10 2352.9 0.02% 99.46% C 
22 4552130 80 PZA 29.28 2342.59 0.02% 99.48% C 
533 XB4BK133G5 24 PZA 96.86 2324.63 0.02% 99.50% C 
29 9001KR9P35RH13 7 PZA 331.70 2321.93 0.02% 99.52% C 
101 A9R35463 4 PZA 579.66 2318.64 0.02% 99.54% C 
320 LC1F265 1 PZA 2306.88 2306.88 0.02% 99.56% C 
321 LC1F265F7 1 PZA 2306.88 2306.88 0.02% 99.59% C 
551 XB5AA31 82 PZA 28.10 2304.04 0.02% 99.61% C 
124 ABL7RM24025 7 PZA 326.67 2286.68 0.02% 99.63% C 
360 LUCM12BL 2 PZA 1130.16 2260.32 0.02% 99.65% C 
237 GVAD1010 47 PZA 48.07 2259.24 0.02% 99.67% C 
285 LC1D50AB7 6 PZA 373.63 2241.79 0.02% 99.69% C 
325 LE1D12 14 PZA 159.96 2239.48 0.02% 99.71% C 
553 XB5AD21 57 PZA 39.27 2238.2 0.02% 99.74% C 
151 ATV312HU75N4 1 PZA 2237.12 2237.12 0.02% 99.76% C 
505 SR2B201FU 5 PZA 445.37 2226.84 0.02% 99.78% C 
520 VX5G48C21Y 1 PZA 2224.00 2224 0.02% 99.80% C 
430 MWD66861 83 PZA 26.66 2212.78 0.02% 99.82% C 
171 DIF463CB 1 PZA 2200.00 2200 0.02% 99.84% C 
473 RE7TL11BU 12 PZA 182.77 2193.22 0.02% 99.86% C 
497 RXM4AB2P7 72 PZA 30.19 2173.98 0.02% 99.88% C 
506 SR2PACKFU 5 PZA 433.88 2169.39 0.02% 99.90% C 
441 NSYCRN86300 5 PZA 431.71 2158.53 0.02% 99.92% C 
106 A9R71263 10 PZA 215.80 2158 0.02% 99.94% C 
570 XCKP2118G11 32 PZA 66.36 2123.44 0.02% 99.96% C 
175 EGX300 1 PZA 2118.37 2118.37 0.02% 99.98% C 









Anexo 14: Ficha de recolección de datos. 
 
Elaboración propia 
SEDE:                                                La Victoria
AREA:                                              Logistica y Almacen
PROCESO:                                     Preparación y Atencion de Pedidos
SUPERVISOR:                             
TÉCNICO REPARADOR:        
FECHA:
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
% de nivel de cumplimiento de despacho





FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
VARIABLE DEPENDIENTE: PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE ALMACEN
Eficacia
ANTES DESPUÉS
RESULTADOS DE INDICADORES POR MESES EN EL AÑO 2016
Unidad de medida META





62.00%60.00%55.00%58.00%                             
                 
x 100
                    





Anexo 15: Tabla de Eficacia. 
 
Elaboración propia. 














ENERO 680 360 320 53% 
FEBRERO 758 436 322 58% 
MARZO 700 385 315 55% 
ABRIL 701 420 281 60% 
MAYO 705 435 270 62% 







JULIO 663 505 158 76% 
AGOSTO 646 521 125 81% 
SETIEMBRE 624 525 99 84% 
OCTUBRE 703 620 83 88% 
NOVIEMBRE 707 650 57 92% 











ENERO 680 510 170 75%
FEBRERO 758 599 159 79%
MARZO 700 525 175 75%
ABRIL 701 550 151 78%
MAYO 705 590 115 84%
JUNIO 683 570 113 83%
JULIO 663 565 98 85%
AGOSTO 646 570 76 88%
SETIEMBRE 624 540 84 87%
OCTUBRE 703 660 43 94%
NOVIEMBRE 707 685 22 97%





















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Ventas acumuladas 5,144,517.71 5,933,174.10 5,210,825.80 6,126,966.39 6,282,439.65 6,547,382.45 8,954,064.19 9,648,796.50 10,956,360.31 12,960,457.10 13,645,381.61 15,428,263.57
Inventario Promedio 2,983,060.42 2,716,631.72 2,753,184.85 2,943,094.06 3,250,531.12 3,740,081.13 3,923,601.63 3,736,853.17 3,335,426.31 3,600,618.01 4,205,267.76 4,068,037.57
DURACION DE INVENTARIO 
Inventario Final  * 30 2,621,401.84 2,811,861.59 2,694,508.12 3,191,680.73 3,309,381.51 4,170,780.75 4,170,780.75 3,302,925.59 3,367,927.03 3,833,309.96 4,577,225.56 4,322,631.57
Ventas Promedio 928,424.96 933,174.10 910,825.80 990,270.52 982,439.65 1,475,753.19 1,630,795.50 2,850,692.25 3,543,643.60 5,692,799.52 7,722,871.45 8,509,369.54
ROTACION DE BIENES
ANTES
ROTACION DE BIENES  y COBERTURA DE INVENTARIOS AÑO 2016 
DESPUES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 ROTACION DE INVENTARIO
Ventas acumuladas
Inventario Promedio 
COBERTURA DE INVENTARIO 









2.28 2.58 3.24 3.79
DIMENSIONES INDICADORES
1.89 2.08 3.28
90.4 101.1 84.8 76.784.7
RESULTADOS DE INDICADORES POR MESES EN EL AÑO 2016




1.72 2.18 1.93 1.75 3.60
